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POVZETEK 
V obravnavanem  diplomskem delu bom naredila pregled nad poslovanjem podjetja SRC 
d.o.o., katerega glavne dejavnosti so svetovanje, IT storitve in outsourcing. Obravnavano 
podjetje je vodilno slovensko tehnološko podjetje za učinkovite poslovne tehnologije. S 
pomočjo SWOT analize bom opravila pregled ključnih prednosti in slabosti podjetja, ki 
izhajajo iz njegovega poslovanja. Na podlagi SWOT analize bom izpostavila tudi priložnosti 
in nevarnosti, ki so posledica dejavnikov vpliva ožjega in širšega okolja na poslovanje 
podjetja.  
 
Prav zaradi nenehno spreminjajočega se in nemirnega okolja je treba danes veliko 
pozornosti nameniti zunanjim dejavnikom, zato bom na podlagi PESTEL analize naredila 
pregled dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja iz širšega okolja podjetja. Zaradi 
močne konkurence na IT področju sem se odločila za analizo konkurence na podlagi 
PORTER-jevega modela konkurence v panogi. S pomočjo naštetih analiz bom izpostavila 
dejavnike, ki jih podjetje SRC d.o.o. lahko prepozna kot svoje temeljne zmožnosti ter 
hkrati razvije strateške usmeritve za nadaljnji obstoj in razvoj podjetja ob upoštevanju 
trenutnih gospodarskih razmer in drugih vplivov iz okolja.  
 
Ključne besede: temeljne zmožnosti, konkurenčna prednost, SWOT analiza, PESTEL 
analiza, Porterjev model konkurence v panogi, SRC d.o.o.  
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SUMMARY 
BUSINESS ENVIRONMENT ANALYSIS  FOR SELECTED 
COMPANY  
In the diploma thesis I will prepare an overview of the performance of SRC doo. SRC is a 
leading Slovenian technology company that helps businesses improves their efficiency 
through business process optimization. Its main activities are consulting, IT services and 
outsourcing. On the basis of a SWOT Analysis I will review the key strengths and 
weaknesses of the company’s operating model and examine the opportunities and 
potential threats it faces in the markets where it operates. 
 
Because of the constantly changing and turbulent environment we need to pay great 
attention to external factors. On the basis of Pestel Analysis I will overall analyze the 
factors affecting the business and companies from the broader environment of the 
company. Due to strong competition in the IT Industry, I decided to analyze the 
competition on the basis of Porter-designed model. The factor impacting industry 
profitability will be analyzed using this approach. The key findings from these analyses will 
be used to highlight SRC core capabilities and develop the key elements of a strategic 
plan for continued growth and profitability. 
 
Keywords: core capabilities, competitive advantage, SWOT analysis, PESTEL analysis, 
PORTER's five forces model, SRC Ltd. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
AIIM – (angl. The Enterprise Content Management Association) Svetovno združenje 
informatikov. 
AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
BDP – bruto domači proizvod 
CRM – (angl. Customer Relationship Management) – ravnanje odnosov s strankami in 
upravljanje odnosov s strankami 
EBITDA – poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo 
EKO – ekološko, naravno 
ERP – (angl. Enterprise Resource Planning) - Programska oprema za načrtovanje virov 
podjetja 
eSEE iniciativi (angl. Electronic South East Europe) Združenje elektronike jugovzhodne 
Europe. 
EU – Evropska unija 
EUR – denarna enota 
HP – (angl. Hewlett-Packard Company) ameriška korporacija 
IBM – (angl. International Business Machines Corporation ) ameriška korporacija IDC 
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IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija 
ISO – (angl. International Organization for Standardization) Mednarodna organizacija za 
standardizacijo 
IT – (angl. Information technology) informacijska tehnologija 
itd. – in tako dalje 
itSMF – (angl. IT Service Management Forum) Združenje za ravnaje s storitvami IT 
JV – jugovzhodno 
NESSI – (angl. Networked European Software & Services Initiative) Evropsko združenje 
za storitve in licence na področju omrežja. 
PESTEL – (angl. Political) politični, (angl. Economical) ekonomski, (angl. Social) socialni, 
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in (angl. Legal) pravni  
R & R – raziskave in razvoj 
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti 
STAT – Statistični urad Republike Slovenije 
SWOT – (angl. Strengths) prednosti, (ang. Weaknesses) slabosti, (ang. Opportunities) 
priložnosti in (angl. Threats) nevarnosti 
TDWI – (angl. The Data Warehousing Institute) Inštitut za pomoč pri tehnologijah na 
področju skladiščenja podatkov. 
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Political – politični 
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Resource – vir 
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1 UVOD 
S prihodom informacijske revolucije je poslovno okolje postalo popolnoma nestabilno. 
Konkurenca postaja vse močnejša, zato mora podjetje nenehno iskati nove priložnosti za 
svoj obstoj in rast. Danes se tudi velike, še tako močne in uspešne organizacije soočajo z 
velikimi težavami pri ohranjanju svojega tržnega deleža. Čedalje večji problem na eni 
strani predstavljata nelojalna konkurenca z agresivnim nižanjem cen, na drugi strani pa 
plačilna nedisciplina. Vodstvo se mora hitro odzivati na trenutno situacijo in se preudarno 
odločati o delovanju podjetja ter nadgrajevati strategijo poslovanja. Nenehno mora 
spremljati potrebe obstoječih in potencialnih strank ter se zavedati, v čem so boljši od 
konkurence. 
 
Predmet proučevanja diplomske dela je analiza poslovnega okolja podjetja SRC d.o.o. (v 
nadaljevanju SRC). Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. Uvodu sledi teoretični 
del, v katerem sem na podlagi metode diskripcije s pomočjo domače in tuje literature 
predstavila orodja strateškega managementa s poudarkom na planiranju in analiziranju. 
Namen diplomskega dela je, da teoretično predstavim managerska orodja strateškega 
upravljanja ter nato v empiričnem delu s pomočjo poslovne dokumentacije in javno 
dostopnih podatkov opravim PESTEL in PORTER analizo, analizo notranjega okolja 
podjetja in celovito SWOT analizo podjetja SRC.  
 
Cilj diplomskega dela je, da na podlagi rezultatov in spoznanj omenjenih analiz, ki sem jih 
opravila v empiričnem delu, predlagam strateške usmeritve, za katere menim, da bodo 
pripomogle k izboljšanju poslovanja podjetja SRC. Uspešno poslovanje je namreč cilj 
vsakega podjetja, za to pa potrebuje kakovostne informacije iz okolja, v katerem posluje. 
Te informacije odgovornim v podjetju omogočajo, da pravočasno zaznajo in izkoristijo 
priložnosti, prepoznajo nevarnosti, se hitro prilagodijo trenutni situaciji na trgu ter s tem 
poskušajo prehiteti konkurenco. Načrtovanje ne poteka samo na operativni ravni, vse 
pomembnejše postaja namreč strateško načrtovanje. Cilj diplomskega dela je tudi 
opredeliti izhodišča za strateški razmislek o prihodnjem razvoju podjetja SRC. 
 
V delu preverjam tri hipoteze, ki jih bom na podlagi pridobljenih rezultatov potrdila 
oziroma zavrnila: 
 
H1: Podjetje SRC je eno izmed vodilnih IT podjetij v Sloveniji in uspešno ohranja svoj 
tržni delež. 
 
H2: Podjetje SRC ima dovolj priložnosti za povečevanje tržnega deleža v obdobju od 
2015–2017. 
 
H3: Nevarnosti iz širšega okolja ne vplivajo na poslovanje podjetja SRC.  
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2 TEMELJNE ZMOŽNOSTI IN RAZVOJ KONKURENČNIH 
PREDNOSTI 
2.1 TEMELJNE ZMOŽNOSTI PODJETJA 
Prvi pogoj za uspešnost podjetja v konkurenčnem okolju je nenehno snovanje novih znanj 
in ustvarjanje novih ključnih zmožnosti, z njimi pa snovanje in udejanjanje novih 
proizvodov, ki partnerjem v menjalnih razmerjih nudijo večje in boljše koristi kot 
konkurenca. Ključne zmožnosti so drugačne od obstoječih in takšne, da jih bodo 
konkurenti težko ali posnemali šele čez nekaj časa. Podjetje mora zato učinkovito izrabljati 
konkurenčne prednosti, ki jih ima zaradi obstoječih ključnih zmožnosti, vzporedno pa 
snuje in ob pravem času udejanja v novih proizvodih nove ključne zmožnosti. Razvoj 
poteka stopničasto: podjetje, ki vztraja na zastarelih ključnih zmožnostih in proizvodih, se 
hitro znajde v težavah. Podjetja tekmujejo z drugimi in to terja nenehno spreminjanje. 
Veliko in močno podjetje, ki suvereno obvladuje tržišče, tvega razkroj, če ne snuje novih 
znanj, ključnih zmožnosti in proizvodov za prihodnost. Paziti mora, da ne pade v past 
samozadovoljstva, da ne postaja počasno in togo. 
 
V podjetjih je treba ohranjati trdno jedro osnovne dejavnosti in sočasno sejati ter 
spodbujati revolucijske spremembe, največkrat v avtonomnih enotah (zunanjih 
sodelavcih), da jih ne zaduši konservativnost celote. Temelj oz. nekakšno gensko osnovo 
podjetja predstavlja kultura, ki temelji na prevladujočih vrednotah sodelavcev in na katero 
vplivajo vrednote zunanjega okolja. Ta je izražena v obliki vizije podjetja, ki je lahko javna 
in zapisana ali pa le v mislih in čustvih ljudi. Iz zunanjega okolja prihajajo v podjetje nove 
pobude (stiki z dobavitelji, kupci, novi sodelavci ipd.), ravnotežje pa utrjujejo družbene 
norme, vrednote ljudi, pa tudi ustaljena miselnost managementa, ki je v večini primerov 
že zelo dolgo v podjetju. Najti je potrebno ravnovesje: preveč stabilnosti ogroža prihodnjo 
uspešnost, preveč spreminjanja pa sedanjo uspešnost. Podjetja potrebujejo evolucijo in 
revolucijo ali pa kar oboje (Tavčar, 2008, str. 79-81). 
 
Vizija 
 
Temeljna naloga managerjev je obvladovanje podjetja – če govorimo o skupnosti 
interesov udeležencev, gre za kompleksno in težavno nalogo. Sodelavci se namreč vedejo 
v skladu s svojimi interesi, kar velja tudi za druge udeležence. Vizija, kot jo razumemo v 
strateškem managementu, je projekcija podjetja v prihodnost, ki smiselno povezuje in 
izraža pomembne in dolgoročne interese pomembnih udeležencev podjetja. Dobra vizija 
zraste med pomembnimi udeleženci, ki verjamejo vanjo in se zanjo zavzemajo. Pri viziji ne 
gre za to, da bi z njo obvladovali prihodnost, ki ni obvladljiva, temveč, da bi se prihodnosti 
strateško prilagodili in jo v mejah mogočega usmerjali v skladu z interesi vplivnih 
udeležencev. Brez osnovne vizije so razvojne usmeritve podjetja nejasne, neurejene in 
neusklajene ter tako neučinkovite. V njih prevladuje neustvarjalen kaos – nasprotje 
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interesov, ki požira veliko energije, sredstev in časa že za sam obstoj podjetja (Mayer, 
1994, str. 19). 
 
Vizija motivira, če je izzivalna, jasna, atraktivna, prepojena z vrednotami ter usmerjena v 
potrebe vplivnih udeležencev podjetja. Vizija je končni ideal, za katerega si podjetje 
prizadeva. Primerno oblikovana vizija povzroča ustvarjalno motivacijsko napetost in sproža 
proces poistovetenja sodelavcev z organizacijo. Pri tem je pomembno, da predstavlja 
izziv, vendar je uresničljiva. Dobra vizija je tista, ki jo prostovoljno usvoji večina vplivnih 
udeležencev, zlasti pa sodelavci. Zanje je vizija osnovna usmeritev pri delovanju; tej 
usmeritvi sledijo zavestno, iz lastne volje in ne zaradi reda, spodbud ali prisile v podjetju. 
Močna vizija je trajno in učinkovito sredstvo za obvladovanje podjetja.  
 
Primerno zasnovana vizija: 
 
- oblikuje izhodišča za strateško načrtovanje in snovanje konkretnih ciljev; 
- deluje kot kompas – ob vsaki pomembni odločitvi, dilemi ali konfliktu se zaposleni 
lahko vprašajo, katera od mogočih rešitev jih bo ohranila v smeri vizije; 
- je most med sedanjostjo in prihodnostjo; 
- spodbuja občutek predanosti in pripadnosti organizaciji; 
- usmerja in združuje prizadevanja sodelavcev za skupni ideal. 
 
Dobro oblikovano vizijo zaznamujejo: 
 
- jasnost – jedrnata in preprosta opredelitev osnovnih prednostnih nalog podjetja; 
- usklajenost – smiselnost in izvedljivost vizije ter uskladitev vrednot posameznika in 
podjetja; 
- sporočilna moč – vizija mora biti domiselna, zgovorna in komunikativna in mora 
postati del vsakdanjika podjetja; 
- časovna opredeljenost – vizija se izvaja ob vsaki posamični odločitvi; 
- fleksibilnost – le fleksibilna vizija je lahko kos hitrim in pomembnim spremembam v 
okolju podjetja (Biloslavo, 2008, str. 103-108). 
 
Poslanstvo 
 
Poslanstvo nam pove, zakaj organizacija – podjetje obstaja (komu služi in kako). Pri tem 
mora biti dovolj edinstveno, da nam pove, kaj podjetje počne in česa ne. Poslanstvo ima 
torej dva vidika, ki se medsebojno prepletata. En vidik je tržni vidik – okvir programov 
organizacije, drugi vidik pa je širši interesni vidik, ki opredeljuje smotre podjetja. V tem 
delu je poslanstvo opredeljeno kot okvir programov podjetja. Ta obsega tiste programe, ki 
obetajo kar največjo konkurenčnost, to je največji višek notranjih prednosti nad notranjimi 
slabostmi, in kar največjo privlačnost trga – največji presežek zunanjih izzivov nad 
zunanjimi nevarnostmi (Biloslavo, 2008, str. 167). 
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2.2 KONKURENČNE PREDNOSTI PODJETJA 
Po Porterju (v Bowman, 1994, str. 58) sta le dve poti, ki vodita podjetje k boljšemu 
učinku: postati najcenejši proizvajalec v svoji panogi ali pa spremeniti svoje 
izdelke/storitve na take načine, ki jih kupec ceni v tolikšni meri, da je pripravljen za 
prednosti izdelka plačati nadpovprečno ceno. Podjetje se lahko odloči za eno od obeh 
strategij na široko ali na ozko osredotočenem trgu. 
 
Cenovno vodstvo 
 
Če podjetje ponuja izdelke ali storitve, ki so »standardne« kakovosti, stroški pa so znatno 
nižji od povprečja v panogi, bo imelo visok dobiček. Načinov za zniževanje stroškov pri 
vzdrževanju povprečne kakovosti je več: do nižjih stroškov na enoto podjetje lahko pride z 
zviševanjem kumulativnega obsega proizvodnje, kar pomeni, da ponavljanje proizvodnih 
postopkov vodi do učinkovitejših proizvodnih metod. Do nižjih stroškov vodi tudi 
ekonomija obsega. Bistvo teh dveh vplivov je implikacija, da je prodajni obseg pomemben 
pogoj za doseganje nizkih stroškov. To je povezano s tem, da mora podjetje pridobiti in 
obdržati velik tržni delež. Če je torej v igri več podjetij, utegne tekmovanje za tržni delež 
uničiti vse stroškovne prednosti, če cene znižujejo podjetja, ki se borijo za prodajni obseg 
(Bowman, 1994, str. 57-59). 
 
Diferenciacija 
 
Ključ do uspešne strategije diferenciacije mora biti edinstven, tak, da ga kupci cenijo. Če 
so kupci za edinstvene značilnosti pripravljeni plačati višjo ceno, stroški pa so pod 
nadzorom, višja cena pripelje do večje dobičkonosnosti. Bistvo te strategije je 
razumevanje potreb kupcev. Podjetje mora vedeti, kaj kupci cenijo, ponuditi določene 
značilnosti in to ustrezno zaračunati. Tako si podjetje lahko ustvari zvest krog svojih 
odjemalcev in ima neke vrste mini monopol. To pomeni, da je v določeni panogi lahko več 
uspešnih diferenciatorjev, še posebej tam, kjer lahko kupce diferenciramo v jasne 
podskupine s posebnimi in različnimi zahtevami.  
 
Vendar pa tudi strategija diferenciacije prinaša določena tveganja:  
 
- če je tisto, po čemer se podjetje želi razlikovati, enostavno posnemati, bodo kupci 
na druga podjetja gledali, kot da ponujajo enake izdelke ali storitve. Rivalstvo 
znotraj panoge se v takem primeru običajno sprevrže v cenovno tekmovanje; 
- podjetja, ki ponujajo široko paleto različnih izdelkov, lahko premagajo 
specializirana podjetja, ki se osredotočajo na en sam natančno določen segment; 
- če strategija temelji na nenehnih inovacijah, tvega, da bo orala drago ledino, 
koristi pa bodo želi posnemovalci; 
- če se podjetje ne zaveda stroškov diferenciacije, visoke cene morda ne bodo 
pripeljale do visokega dobička (Bowman, 1994, str. 63-65). 
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Osredotočenost 
 
Strategija osredotočanja zahteva izbiro segmenta ali skupine segmentov znotraj panoge in 
boljše zadovoljevanje potreb tega segmenta, kot so to zmožni storiti širše usmerjeni 
konkurenti. Ta strategija je primerna za proizvajalca z najnižjimi stroški, ki zadovoljuje 
potrebe določenega segmenta ali pa zahteva diferenciacijo, s katero je te potrebe moč 
zadovoljiti na način, ki omogoča visoke cene. Podjetja lahko konkurirajo na širokem 
(zadovoljevanje potreb večjega števila segmentov) ali na ozkem področju 
(osredotočanje). Obe različici strategije osredotočanja  temeljita na razlikah med ciljnim 
segmentom in drugimi segmenti v panogi. Zaradi teh razlik potrebe določenega segmenta 
ostajajo nezadovoljene, ker široko usmerjeni konkurenti niso dovolj dobro opremljeni za 
prilagajanje svoje ponudbe specifičnim potrebam segmenta. Podjetje, ki se osredotoči na 
stroške, lahko prekosi širše usmerjeno podjetje, ker je sposobno oklestiti tiste značilnosti 
izdelka, ki si jih kupci v določenem segmentu ne želijo.  
 
Razlika med široko usmerjeno diferenciacijo in diferenciacijo z osredotočanjem je v tem, 
da v podjetjih s široko usmerjeno diferenciacijo strategija temelji na široko cenjenih 
značilnosti (na primer IBM v računalništvu), podjetja z diferenciacijo z osredotočanjem pa 
iščejo segmente s posebnimi potrebami in te potrebe bolje zadovoljijo. Nevarnost pri 
strategiji osredotočanja je, da utegne ciljni segment enostavno izginiti. Porter meni, da 
podjetje, ki se ne odloči bodisi za nizke stroške bodisi za diferenciacijo, tvega, da se bo 
znašlo v  »sredini«. Taka podjetja poskušajo doseči prednosti, ki jih omogočajo tako nizki 
stroški kot diferenciacija, v bistvu pa ne dosežejo ničesar. Sledi nižji učinek, ker so 
stroškovni vodja, diferenciatorji in podjetja, ki se osredotočajo na določene segmente, v 
boljšem položaju v katerem koli segmentu. Podjetje v sredini utegne imeti privlačen 
dobiček le tedaj, če je struktura panoge izredno ugodna ali pa so tudi druga podjetja v 
panogi nekje v sredini. Hitra rast v zgodnjih fazah življenjskega cikla panoge tem 
podjetjem omogoča dobiček, ko pa panoga dozoreva in konkurenca postaja vse 
intenzivnejša, so podjetja, ki se niso odločila med alternativami generične strategije, bolj 
izpostavljena (Bowman, 1994, str. 65-67). 
2.3 MANAGERSKA ORODJA STRATEŠKEGA MANAGEMENTA 
2.3.1 ANALIZA ŠIRŠEGA ZUNANJEGA OKOLJA – PESTEL 
S PEST analizo analiziramo širše okolje podjetja, pri čemer preučujemo politične (angl. 
Political), ekonomske (angl. Economical), socialne (angl. Social) in tehnološke (angl. 
Technological) dejavnike, ki vplivajo na sprejemanje odločitev in poslovni uspeh podjetja. 
V zadnjih 15 letih nekateri avtorji v analizo širšega zunanjega okolja vključujejo tudi druge 
dejavnike okolja, kot so pravni (angl. Legal) in okoljski oz. ekološki (angl. Environmental 
oz. Ecological) dejavniki. Prav ekološko okolje postaja vse pomembnejši dejavnik 
možnega razvoja podjetja, zato je potrebno proučevati vpliv učinkov podjetja na okolje 
skozi izdelke, storitve, stranske učinke in podobno. V tem primeru govorimo o PESTEL 
analizi, na katero se bom osredotočila v nadaljevanju. Okolje podjetja mu daje možnosti 
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in priložnosti za poslovanje in ga po drugi strani tudi omejuje. Vendar poudarjam, da je 
tudi v okviru PESTEL analize še vedno ključnega pomena ekonomsko ali gospodarsko 
okolje. Poleg dejavnikov v okviru PESTEL analize sem izpostavila še družbeno odgovornost 
podjetja, ki kaže na vpetost podjetja v okolje, vpliva pa tudi na ekonomsko moč podjetja.  
                                        
Tabela 1: Primer dejavnikov proučevanja okolja po PESTEL analizi 
DEJAVNIKI PRIMERI KRITERIJEV 
POLITIČNI DEJAVNIKI Vladni pogoji in menjava, pravila trgovanja, 
vojne/konflikti, pritiski na domačem trgu, 
pritiski na mednarodnih trgih, javne 
finance. 
EKONOMSKI DEJAVNIKI BDP, gibanje posameznih panog, davčne 
stopnje, obresti/mednarodni tečaji, 
dinamika osebne potrošnje, indeks gibanja 
cen. 
SOCIALNI DEJAVNIKI Ključne vrednote, demografija, 
prevladujoča ideologija, izobrazbena raven. 
TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI Delež BDP za raziskave in razvoj, 
pričakovane novosti, surovine in materiali, 
naprave in oprema, inovacije. 
EKOLOŠKI DEJAVNIKI Ekološke omejitve, okoljska zakonodaja, 
okoljske dajatve, učinki poslovanja na 
okolje. 
PRAVNI DEJAVNIKI Zakonodaja o zaščiti konkurence, 
zakonodaja o zaščiti potrošnikov, 
zakonodaja o delovnih razmerjih. 
Vir: Mijosek (2010, str. 47) 
Politični dejavniki 
 
Politično okolje pomembno vpliva na regulacijo podjetij ter na kupno moč posameznikov 
in podjetij. Pri proučevanju tega okolja si moramo odgovoriti na nekaj vprašanj (Pušnik, 
2010, str. 7):  
 
- Kako stabilno je politično okolje? 
- Ali bo politika vlade vplivala na zakonodajo, ki regulira ali obdavčuje podjetja? 
- Kakšen je vpliv vlade na gospodarstvo? 
- Kakšen je pogled vlade na kulturo in religijo? 
- Ali vlada sklepa sporazume z drugimi državami, ki vplivajo na poslovanje podjetij? 
 
Politično okolje, ki ga sestavljajo zakonodaja, vladne agencije in vpliv skupin (lobijev in 
civilne družbe), vpliva in omejuje različne organizacije in posameznike v družbi. Od 
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razvoja  političnega okolja so tako močno odvisne tudi marketinške odločitve v podjetju 
(Kotler et al., 2008, str. 211). 
 
Ekonomski dejavniki 
 
Kotler in ostali (2008, str. 197) pravijo, da je ekonomsko okolje sestavljeno iz dejavnikov, 
ki vplivajo na kupno moč porabnikov in na vzorce trošenja. Države so zelo različne v 
stopnji in porazdelitvi prihodkov. Nekatere imajo samozadovoljujočo ekonomijo – potrošijo 
večino svojih kmetijskih in industrijskih izdelkov – kar se odraža v omejenih tržnih 
priložnostih. Industrijske ekonomije odpirajo bogat trg za različne izdelke. Trg mora 
opraviti podrobne globalne in lokalne analize svetovnih trgov in spremljati večja gibanja in 
potrošnikove vzorce trošenja. Na poslovanje podjetij neposredno vpliva tudi 
makroekonomsko okolje – analiza tega dejavnika je še posebej pomembna pri poslovanju 
podjetja na mednarodnih trgih (Pušnik, 2010, str. 7). Kos (2011) v zvezi z ekonomskimi 
dejavniki poudarja, da je potrebno analizirati inflacijo, nezaposlenost, bruto domači 
proizvod, obrestne mere, cene surovin in energije ter druge karakteristike določenega 
ekonomskega okolja.   
 
Socialni dejavniki 
 
Pušnik (2010, str. 8) sociokulturne dejavnike definira kot različna socialna stališča in 
kulturne vrednote, ki se med državami lahko močno razlikujejo. Za podjetje je 
pomembno, da spremlja in ocenjuje spremembe teh stališč in vrednot, saj so le-te temelj 
vsake družbe in pomembno vplivajo na ostale segmente splošnega okolja. Kotler in drugi 
(2008, str. 216) pravijo, da kulturno okolje sestavljajo institucije in družbene sile, ki 
vplivajo na osnovne vrednote, percepcije, preference in obnašanje družbe. Ljudje 
odraščajo v družbi, ki oblikuje njihova osnovna načela in prepričanja, ter si pridobijo 
določen pogled na svet, ki nadalje oblikuje njihov odnos z drugimi. Kos (2011) med 
sociokulturne dejavnike uvršča še analizo rasti prebivalstva, migracije, distribucijo 
prihodkov, mobilnost prebivalstva, življenjski status, potrošnjo, prevladujočo vero, odnos 
do tujih produktov, stopnjo izobrazbe itd. 
 
Tehnološki dejavniki 
 
O tehnologiji pragmatično lahko govorimo v kontekstu poslovne situacije – če lahko v 
proizvodnem procesu opredelimo neposredno ali posredno fazo raziskav in razvoja. To je 
namreč funkcija, ki določa tehnologijo kot povezavo med znanostjo, tehnikami in 
proizvodnjo. Osnovna značilnost tehnološkega napredka so spremembe, ki se dogajajo 
tako hitro in s tako intenzivnostjo, da že zadevajo meje človekove tolerance in njegove 
zmožnosti za uspešno soočanje s temi spremembami (Jaklič, 2005, str. 115). 
 
Razvoj tehnologije vpliva na podjetja preko povečevanja produktivnosti, povečevanja 
pomena raziskav in razvoja v podjetjih, drugačnih zahtev po znanju na delovnem mestu, 
sprememb v vodenju podjetij ter večjih potreb po finančnih sredstvih. Tehnologija je zelo 
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pomemben dejavnik v družbi, zato je pri odločanju o njej potrebno sodelovanje države in 
gospodarstva pa tudi drugih interesnih skupin, kot so univerze, sindikati, neprofitne 
organizacije, profesionalna združenja, lokalne skupnosti, potrošniki itd. (Jaklič, 2005, str. 
118).  
 
Kotler in ostali (2008, str. 208) tehnološko okolje opredeljujejo kot silo, ki morda najbolj 
dramatično oblikuje našo prihodnost. Tehnologija je izumila marsikaj dobrega, kot na 
primer antibiotike, robotske operacije, miniaturno elektroniko, prenosne računalnike, 
medmrežje itd., hkrati pa človeštvu prinesla tudi veliko gorja: jedrsko in kemično orožje 
ter nas oskrbela z izumi, ki nam vzbujajo mešane občutke, kot na primer avtomobile, 
televizijo, kreditne kartice itd. 
 
Pravni dejavniki 
 
Pušnik (2010, str. 14) predlaga, da se v okviru PESTEL analize analizirajo pravni elementi, 
kot so: delovna zakonodaja, zakonodaja o zaščiti konkurence in zakonodaja o zaščiti 
potrošnikov. Pravni sistem države odraža politične in družbene odnose v državi. Podjetja si 
ne morejo dovoliti ignoriranja pravnega sistema, saj v nasprotnem primeru odgovarjajo za 
posledice tovrstnih dejanj. Srečujejo se s pravnimi izzivi in priložnostmi v zvezi z odnosi s 
kupci, dobavitelji, zaposlenimi in posredniki. Pravni sistem s primerno zakonodajo nalaga 
podjetjem in podjetniškim združenjem dolžnost skrbnega ravnanja za družbo kot celoto. 
Pravni dejavniki vplivajo na odnos s kupci in dobavitelji, pogodbena razmerja, moralni in 
pravni sistem, sistem zaposlovanja, človekove pravice, neopredmetena sredstva, patente, 
blagovne znamke, oblike proizvodnje in na konkurenčnost podjetij (Palmer in Hartley, 
2012, str. 293-325). 
 
Okoljski dejavniki 
 
Povečanje poznavanja učinkov izčrpavanja naravnih virov je vodilo do večje okoljske 
ozaveščenosti prebivalstva. S tem se je povečalo zanimanje za ohranjanje in recikliranje 
ter iskanje alternativnih oblik energije. Zaskrbljenost se nanaša na prometno 
onesnaževanje, globalno segrevanje, onesnaževanje zraka in vode ter na tanjšanje 
ozonskega plašča. Ta sprememba glede zaskrbljenosti nad okoljem ima v javnem mnenju 
že velik vpliv in vpliva na način razmišljanja in vedenje ljudi. Okoljski dejavniki zaradi teh 
sprememb vplivajo na višino cene določenih virov, zlasti energije, ki jo podjetja 
uporabljajo v svoji proizvodnji (Worthington in Briton, 2009, str. 179). Pušnik (2010, str. 
14) predlaga, da se v okviru PESTEL analize analizirajo: okoljska zakonodaja, okoljske 
davščine, globalno segrevanje in posebnosti področja oziroma glavne okoljske teme 
države.  
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Družbena odgovornost podjetja 
 
Ni jasne definicije, kaj naj bi bila družbena odgovornost. Za izhodišče pa Jaklič (2005, str. 
277) jemlje kriterij nekonfliktnosti podjetja z okoljem. Podjetje naj stremi k aktivnostim, ki 
so dobre tudi za širše okolje, vendar to ne pomeni, naj bo zaradi tega manj dobičkonosno. 
Pri vpetosti podjetja v okolje in medsebojnih vplivih ne smemo pozabiti na družbeno 
odgovornost podjetja, torej na odgovornost do vseh interesnih skupin, kar postaja čedalje 
pomembnejši element ekonomskega uspeha podjetja. Družbena odgovornost podjetja 
izhaja iz njegove moči.  
 
Moč podjetja je:  
 
- ekonomska (zagotavljanje energije, transporta, zaposlovanje, upravljanje z mediji, 
nadzor financ, izobraževanje – funkcije, ki so za vsako družbo vitalnega pomena); 
- politična (velja pravilo, da večje kot je podjetje, večji ima vpliv na političnem 
področju in s tem večjo odgovornost); 
- družbena (npr. zagotavljanje čistega zraka, plačevanje davkov itd.). 
 
Družbeno odgovornost lahko predstavimo štiridimenzionalno (Jaklič, 2005, str. 278): 
 
- ekonomska odgovornost: podjetje naj proizvaja proizvode in storitve, ki jih družba 
potrebuje in je zanje pripravljena plačati določeno ceno. Podjetja, ki poslujejo z 
izgubo, so družbeno neodgovorna; 
- zakonska odgovornost: podjetje se mora držati zakonskih okvirov; 
- etična odgovornost: aktivnosti, ki jih zagovarja oziroma pričakuje družba, čeprav 
niso zapisane v zakonih; 
- filantropska odgovornost: humanitarne in dobrodelne akcije. 
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Slika 1: Model družbene odgovornosti podjetja  
 
Vir: Jaklič (2005, str. 279) 
2.3.2 ANALIZA PANOGE – PORTERJEVIH 5 SILNIC 
Če je primarna determinanta dobičkonosnosti podjetja privlačnost panoge, v kateri 
podjetje posluje oz. opravlja svoje dejavnosti, je sekundarna in hkrati pomembnejša 
determinanta dobičkonosni položaj podjetja, ki ga podjetje zaseda znotraj posamezne 
panoge. Podjetje lahko kljub temu da ima posamezna panoga podpovprečne donose, z 
optimalnim pozicioniranjem in s skrbno izbiro poslovnih strategij dosega nadpovprečne 
rezultate (Porter, 1985, str. 11). 
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Slika 2: Model petih konkurenčnih sil 
 
Vir: Porter (1980, str. 4) 
Porter (1980, str. 3-34) govori o konkurenci kot procesu, saj uvaja zahtevo izbire uspešnih 
poslovnih strategij. V boju za boljši konkurenčni položaj uporabljajo podjetja različna 
orodja, kot so na primer politika konkurenčnih cen, agresivno tržno komuniciranje, 
poprodajne in servisne storitve in drugo. V večini primerov premiki konkurenčnih podjetij 
vplivajo na položaj konkurentov, saj so podjetja na trgu v soodvisnem položaju. Stopnja 
tekmovalnosti podjetij v panogi se razlikuje od panoge do panoge in je odvisna od 
številnih dejavnikov, kot so število podjetij v panogi, relativnega tržnega deleža 
posameznih konkurentov v panogi, stopnje rasti panoge, obsega fiksnih stroškov, stopnje 
diferenciacije izdelka ali storitev višine stroškov zamenjave itd.  
 
V najširšem pomenu podjetje ne tekmuje le s svojimi konkurenti v panogi oz. na trgu, 
temveč tudi s podjetji, ki proizvajajo substitute. Substituti so proizvodi, ki izpolnjujejo 
enak namen ali zadovoljujejo enake potrebe. Substituti so posebej nevarni, če so zlahka 
dostopni in imajo nižjo prodajno ceno, če so kupci prepričani v primerljive ali celo boljše 
lastnosti substitutov in če so stroški zamenjave za kupce nizki (Ješovnik in Tibljaš, 2002, 
str. 101). 
 
Porter meni, da ima pomembno vlogo pri mednarodnem uspehu podjetij tudi država. 
Medtem ko se na prvi pogled zdi, da globalizacija in mednarodna konkurenca zmanjšujeta 
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pomembnost države, ta pravzaprav po Porterju pridobiva na pomenu, ker je vir 
sposobnosti in tehnologije, ki podpirajo konkurenčne prednosti njenih podjetij. Razlike v 
nacionalnih gospodarskih strukturah, vrednotah, kulturi, institucijah in zgodovini 
prispevajo h konkurenčnemu uspehu. Podjetje iz neke države, za katero so značilne 
določene negibljive konkurenčne prednosti, ki se jih ne da hitro prenesti v druge države, 
lahko ohranja ali pridobiva učinkovit strateški, ustvarjalni in tehnološki nadzor. S tem 
državi pripada večina koristi, čeprav je podjetje v lasti tujih investitorjev. Gre za povezavo 
s štirimi širokimi svojstvenimi značilnostmi gospodarstva, ki oblikujejo okolje za delovanje 
podjetij. Glede na celoten splet le-teh lahko neko gospodarstvo pospešuje, ovira ali pa 
celo onemogoča razvoj konkurenčnih podjetij v svojem okolju.  
 
Porter govori o štirih determinantah (Jaklič, 2005, str. 38): 
 
1) Stanje na strani produkcijskih faktorjev: pri tem ne govorimo toliko o 
razpoložljivosti produkcijskih faktorjev, temveč bolj o njihovi ceni kot znanju podjetij in 
družbe, da te vire produktivno uporabijo. 
 
2) Stanje na strani domačega povpraševanja: odločilnega pomena sta obseg in 
kakovost domačega povpraševanja. Zahtevnejši domači kupci so večji konkurenčni pritisk 
na podjetja, ki to prednost lahko kasneje izkoristijo na svetovnih trgih. 
 
3) Sorodne in podporne panoge: pomembna je prisotnost konkurenčnih sorodnih 
podjetij, med katerimi obstajajo sinergije, ter konkurenčnih podpornih oziroma 
dobaviteljskih podjetij. Podjetja so povezana v grozde (»clusters«) vertikalno (kupci, 
dobavitelji), horizontalni (skupni kupci, tehnologija, distribucijske poti) in tudi diagonalno 
(storitve). 
 
4) Strategije podjetij, struktura in tržna konkurenca na domačem trgu: 
veliko vlogo igrajo pogoji za ustanovitev in rast podjetij v nekem gospodarstvu ter narava 
domače konkurence.  
 
Te štiri determinante tvorijo t. i. Porterjev diamant, ki je ključnega pomena za nastanek 
konkurenčnih prednosti nekega gospodarstva. Vsaka posebej in vse skupaj kot sistem 
ustvarjajo pogoje, v katerih se podjetja nekega gospodarstva rodijo in si nato medsebojno 
konkurirajo. Razpoložljivost virov in kvalificirane delovne sile, ki so potrebni za razvoj, 
dotok informacij, ki pogojujejo, katere priložnosti bodo odkrite, in smeri, v katerih se bodo 
alocirali viri in delovna sila, cilje ter težnje lastnikov, managerjev in zaposlenih, ki vsi 
oblikujejo končno podobo konkurenčnosti in pritiske na podjetja po investiranju in 
inovacijah. K tem štirim determinantam je potrebno dodati še dve dodatni spremenljivki, 
ki lahko pomembno vplivata na dogajanja v gospodarskem sistemu neke države: 
 
5) Naključja (Chance): morebitni nepredvidljivi in tvegani dogodki, ki so izven 
nadzora podjetij (in pogosto tudi države), kot npr. pomembne invencije in inovacije, 
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spremembe v ključnih tehnologijah, vojne, zunanjepolitični dogodki in večje spremembe 
na tujih trgih. 
 
6) Vlada: gre za delovanje vlade na vseh ravneh – protimonopolna politika vpliva na 
stanje domače konkurence, uravnavanje cen vpliva na stanje na strani povpraševanja, 
investicijska in izobraževalna politika spreminjata pogoje na strani delovne sile itd. Bolj kot 
je gospodarstvo razvito, manjša naj bi bila vloga vlade.  
 
Slika 3: Razširjen Porterjev diamant 
 
Vir: Jaklič (2002, str. 40) 
Porterjev diamant je medsebojno pospešujoč se sistem. Vpliv ene determinante je odvisen 
od stanja drugih. Zlasti vpetost in pozicioniranje podjetij iz manjših držav v mednarodnem 
poslovnem okolju je za manjša gospodarstva dodaten pomemben dejavnik, ki vpliva na 
konkurenčnost tako gospodarstva kot podjetij (Jaklič, 2002, str. 37-40).  
 
Tu je smiselno omeniti ekonomske in druge posledice članstva Slovenije v EU. Setnikar 
Cankar in ostali (2005, str. 170) kot najpomembnejše neposredne koristi članstva v 
Evropski uniji opredeljujejo:   
 
- zagotovitev stabilnega političnega in gospodarskega okolja; 
- večja nacionalna varnost zaradi skupnih mehanizmov zunanje in varnostne 
politike; 
- krepitev ugleda in pogajalske moči na političnem in gospodarskem področju; 
- večje notranje tržišče; 
- večja obvladljivost in predvidljivost poslovanja in nove razvojne možnosti; 
- povečevanje medsebojne trgovine, večja gospodarska rast in povečevanje 
zaposlenosti; 
- izboljševanje konkurenčnih sposobnosti; 
- odprtje novih izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti slovenskim državljanom.  
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Vse to so bile odlično ocenjene priložnosti za slovensko gospodarstvo ob vstopu v 
Evropsko unijo, vendar so se nekatere od teh izkazale kot nevarnosti in se jim Slovenija 
kot majhna država bolj ali manj uspešno prilagaja.  
2.3.3 SWOT ANALIZA 
Ena najpogostejših in najpopularnejših analiz v sklopu poslovnih ved je SWOT analiza 
oziroma v slovenski terminologiji PSPN matrika. Pri SWOT analizi vzamemo pod 
drobnogled štiri aspekte, in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen 
analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere 
programe opustiti ali jih okrepiti in podobno. Pučko (2006, str. 129) SWOT analizo zaradi 
zgodovinskega pomena opredeljuje kot klasično, poznamo pa še vrsto sinonimov: analiza 
prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti, "audit" položaj podjetja, 
celovita analiza podjetja itd. 
 
Da bi SWOT analizo uspešno izvedli, je smiselno upoštevati naslednje dejavnike (Lynch 
1997 v Biloslavo 2008, str. 74-75): 
 
- dejavnike notranje prednosti in slabosti ocenimo glede na koristi, ki jih zaznavajo 
pomembni udeleženci organizacije v menjalnih razmerjih ob konkurentih; 
- dejavnike notranje prednosti in slabosti ocenimo tako, da jih primerjamo s 
konkurenčnimi (v smislu, da je podjetje "boljše kot"); 
- dejavnike je treba oceniti glede na prihodnost in ne preteklost; 
- posamezne dejavnike za katere se organizacija ne more odločiti ali predstavljajo 
prednost ali slabost, mora najprej zapisati ločeno z obeh vidikov;  
- analiza naj upošteva dejansko in ne želeno stanje organizacije. 
 
Najprej je potrebno razmejiti prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Pri tem je 
treba upoštevati, da se prednosti in slabosti nanašajo na notranje dejavnike, na katere 
ima podjetje vpliv, da se jim prilagodi oziroma ukrepa. Prednosti so notranja moč 
podjetja, slabosti pa so šibkosti, ki izhajajo iz samega podjetja. Priložnosti in nevarnosti se 
nanašajo na zunanje dejavnike, na katere podjetje nima vpliva in se jim lahko le prilagodi. 
 
Podjetje v okviru notranjih dejavnikov analizira (Wheelen in Hunger, 2006, str. 28-32): 
 
- Strukturo organizacije: podjetje mora odgovoriti na vprašanja, kakšna je 
trenutna struktura – gre za centralizirano ali decentralizirano odločanje, ali je 
struktura jasna vsem zaposlenim, ali je struktura usklajena s cilji in strategijo 
podjetja in ali je struktura primerljiva s strukturami podobnih organizacij. 
 
- Kulturo organizacije: ali so ustrezno definirana pričakovanja in vrednote v 
podjetju, je kultura usklajena s trenutnimi cilji in programi podjetja, kako 
pomembna je kultura v podjetju, je kultura kompatibilna z raznolikostjo 
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zaposlenih. Če podjetje posluje v več državah, mora upoštevati kulturo in navade 
vsakega naroda oz. države, kjer je prisotno. 
 
- Vire podjetja:  
 
- marketing (cilji marketinga, ''budget'', usklajenost z globalnimi cilji podjetja, 
kakšni so trenutni trendi, kakšna je vloga marketinga v podjetju); 
- finance (trenutno finančno stanje podjetja, cilji, politika, struktura, 
likvidnost itd.); 
- raziskave in razvoj (kateri programi trenutno potekajo na področju R & R, 
kakšni so cilji, ali R & R predstavljajo konkurenčno prednost, kakšna je 
donosnost naložb itd.); 
- logistika in transport (ima podjetje notranje ali zunanje resurse, je podjetje 
storitveno ali produktno orientirano, je najemanje zunanjih ''resource'' 
konkurenčno itd.); 
- kadrovski inženiring (kakšni so cilji na področju kadrov, ali predstavljajo 
kadri konkurenčno prednost, kakšni sta izobrazbena in vodstvena struktura 
itd.); 
- informacijski sistem (kakšni so cilji in ali so jasno definirani, v kolikšni meri 
so operacije digitalizirane, prisotnost na medmrežju itd.). 
 
Prednosti se tako nanašajo na notranje dejavnike, ki pozitivno vplivajo na doseganje 
določenega cilja. Gre za del poslovanja, v katerem je podjetje močno, boljše od 
konkurence, zato predstavlja pomembno strateško prednost. Prednosti se nanašajo 
predvsem na funkcije v podjetju, kot so marketing, finance, raziskave in razvoj, nabavo, 
prodajo itd. Iz teh funkcij pa na drugi strani izhajajo tudi slabosti. Primeri prednosti so na 
primer določena tehnična znanja, kakovost, blagovne znamke, veščine, tehnologija, 
distribucijski kanali itd. 
 
Slabosti na drugi strani so šibkosti področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati, področja, 
na katerih je podjetje ranljivo. Slabosti je smiselno razdeliti na tri kategorije, pri čemer so 
v prvi kategoriji tiste slabosti, ki so resnično kritične za dolgoročni uspeh – slabosti, ki jih 
je treba nujno odpraviti ali jih obrniti sebi v prid. Druga kategorija so slabosti, ki jih je 
potrebno odpraviti vsaj do neke minimalno sprejemljive ravni. Te slabosti niso bistvene, 
ampak še vedno dovolj pomembne, da jih je potrebno odpraviti. Na tretji ravni so tiste 
slabosti, ki niso bistvene za poslovanje podjetja. Primeri slabosti so pomanjkanje 
določenih veščin, pomanjkanje ugleda, blagovne znamke, slaba kakovost izdelkov, 
prenizka marža itd. 
Wheelen in Hunger (2006, str. 26-28) navajata, da je potrebno v okviru priložnosti in 
nevarnosti odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi z zunanjimi dejavniki iz okolja. Podjetje 
mora analizirati:  
 
- družbeno okolje: katere priložnosti in nevarnosti so v ekonomskem, tehnološkem, 
politično-pravnem in socio-kulturnem podookolju; 
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- projektno okolje: analiza konkurence (nevarnost novih vstopov, kupna moč, 
nevarnost substitutov, tržni deleži, rivalstvo med konkurenti itd.); 
 
- skupek zunanjih faktorjev: kateri dejavniki imajo trenutno močan vpliv na 
poslovanje, kakšen trend se napoveduje in kako bo to vplivalo na poslovanje 
podjetja. 
 
Priložnosti so tisti del analize, ki se nanašajo na zunanje okolje, vendar pozitivno 
vplivajo na delovanje podjetja, ali bodo v zunanjem okolju nastopili v bližnji prihodnosti. 
Nanašajo se predvsem na politične, ekonomske, socialne, okoljske, demografske, 
tehnološke, vladne, zakonske in konkurenčne trende (vse to hkrati predstavlja tudi 
nevarnosti). Priložnosti podjetju omogočajo, da še hitreje izkoristi svoje prednosti in 
delujejo kot vzvod. Primeri priložnosti so na primer tranzicija, sprememba kupne moči 
kupcev, liberalizacija trgov, posodobljena infrastruktura, sprememba v davkih, geografske 
spremembe itd. Po Kotlerju (1998, str. 80) priložnosti lahko razvrstimo glede na njihovo 
privlačnost in možnost uspeha. Možnost, da podjetje uspe, ni odvisna samo od tega, ali je 
poslovna moč usklajena z osnovnimi zahtevami za uspešno delovanje na določenem 
ciljnem trgu, pomembno je tudi, da v tem prekaša konkurente. Boljše sposobnosti še ne 
predstavljajo konkurenčne prednosti. Najuspešnejše podjetje bo tisto, ki bo sposobno 
ustvariti največjo vrednost v očeh kupca in jo bo uspelo nekaj časa obdržati.  
 
Nevarnosti so potencialni negativni vplivi, na katere podjetje enostavno nima vpliva in se 
jim mora zgolj prilagoditi. Nevarnost okolja je izziv, do katerega pride zaradi neugodnega 
trenda ali dogodka, ki bi v odsotnosti defenzivne trženjske akcije povzročil zmanjšano 
prodajo in dobiček (Kotler, 1998, str. 81). Izjemno pomembna je identifikacija nevarnosti 
ter izdelava strategije, kako bo podjetje reagiralo, če se določena nevarnost uresniči. 
Primer takšne nevarnosti je na primer sprememba zakonodaje, po kateri podjetje izgubi 
celoten posel. Drugi primeri nevarnosti so še povišanje davkov, vstop novega močnega 
konkurenta, sprememba državne politike, povišanje davkov, neplačniki itd. 
 
Po Kotlerju (1998, str. 81) nevarnosti razvrstimo glede na njihovo pomembnost in 
verjetnost, da se bodo zgodile. V primeru, da pride do teh nevarnosti, mora imeti podjetje 
izdelane dodatne načrte, ki opredelijo spremembe, ki jih podjetje lahko izpelje pred ali 
med samo nevarnostjo. Končna strategija je, da podjetje gradi na prednostih, odpravi 
pomanjkljivosti, izkoristi priložnosti ter se izogne nevarnostim (Kos, 2011). 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA SRC 
3.1 TEMELJNE ZMOŽNOSTI IN PREDSTAVITEV PODJETJA 
SRC je napredno evropsko in vodilno slovensko tehnološko podjetje za učinkovite 
poslovne tehnologije. Na področju svetovanja, outsourcinga in IT storitev ima več kot  
27-letne izkušnje. Strankam pomaga bistveno izboljšati učinkovitost poslovanja z vrhunsko 
ekipo več kot 320 strokovnjakov, najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in dolgoletnimi 
izkušnjami z optimizacijo najzahtevnejših poslovnih procesov z vseh področij 
gospodarstva, javne uprave, finančnih institucij, telekomunikacije in logistike ter 
zdravstvenih ustanov.  
 
Podjetje SRC.SI d.o.o. je nastalo 1. septembra leta 1999 z združitvijo podjetij SRC, SRC 
Info in SRC Computers, katerih začetki segajo v leto 1987. V začetku leta 2009 se je 
družba preimenovala iz SRC sistemske integracije d.o.o. v SRC d.o.o., ob tem pa celostno 
prenovila svojo zunanjo podobo. Skupino SRC sestavljajo matično podjetje in odvisna 
podjetja SRC Infonet, SRC Hrvaška, SRC Srbija in SRC Makedonija, ki na lokalnih trgih 
uporabljajo združeno znanje in izkušnje cele skupine. Glavna dejavnost podjetja je v 
standardni klasifikaciji dejavnosti opredeljena kot svetovanje o računalniških napravah in 
programih (SKD - 62.020) (Letno poročilo družbe SRC za 2014, str. 2). 
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Slika 4: Makro in mezo organizacijska shema SRC-a 
 
Vir: SRC (2015) 
Vizija 
 
Vizija podjetja je postati napredno srednjeevropsko IT podjetje za poslovne tehnologije, ki 
bo skupaj s svojimi zaposlenimi, storitvami in inovacijami pozitivno vplivalo na okolje, v 
katerem deluje (SRC, 2015). 
 
Poslanstvo 
 
Poslanstvo podjetja je, da svojim strankam pomaga ustvarjati uspešno prihodnost, cilj pa, 
da s strankami in dobavitelji vzpostavi tesne, dolgoročne odnose, ki temeljijo na 
medsebojnem zaupanju, tesnem sodelovanju in neprestanem učenju drug od drugega.  
S svojim znanjem, vestnim delom in predanostjo želijo zagotoviti svojim strankam 
uspešno izpeljane projekte, ki jim pomagajo postati oz. ostati najboljši na svojem 
področju delovanja. Tržna usmeritev podjetja je ponuditi celovite rešitve za organizacije v 
naslednjih panogah: 
 
- javna uprava (18 %),  
- finančna industrija (25 %),  
- gospodarstvo (29 %),  
- telekomunikacije in logistika (13 %),  
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- zdravstvo (15 %) (Letno poročilo družbe SRC za 2014, str. 4-5). 
 
Vrednote 
 
Vrednote, ki jih je podjetje opredelilo kot svoje (Letno poročilo družbe SRC za 2014, 2015, 
str. 5):  
 
- odgovornost: vsak projekt in vsako stranko obravnavati s skrbnostjo dobrega 
gospodarja, zavedati se svojih nalog in jih izpolnjevati, upoštevati okolje, v 
katerem deluje;  
- najboljši ljudje: znanje, sposobnosti in odnos do strank in sodelavcev so edino 
merilo pri izbiri ljudi, ki so del njihove ekipe. Spodbujanje kreativnosti, inovacij in 
odkrivanja novih znanj, da lahko zaposleni iz sebe naredijo kar največ;  
- dodajanje vrednosti: projekti, ki jih izvajajo za stranke, morajo biti koristni. Če 
stranka po končanem projektu nima možnosti boljšega poslovanja kot prej, projekt 
ni bil uspešen; 
- kakovost: neprestana analiza in izboljšava njihovega dela in znanj ter ta dognanja 
prenašati v koristi za njihove stranke.  
 
SRC je podjetje, ki svojim partnerjem priskrbi metodologijo in orodja za uspeh. Partnerji 
so z vseh gospodarskih področij, finančnih institucij, javne uprave, telekomunikacij, 
logistike in zdravstvenih ustanov. Želja po odličnosti je skupna vsem pazljivo izbranim in 
nenehno šolanim strokovnjakom, pridružuje pa se ji še strastna želja, da navdušijo 
naročnika z doseženim končnim ciljem: večjim dobičkom, večjim tržnim deležem in 
produktivnejšimi zaposlenimi. Vsi strokovnjaki na področju poslovnih procesov in IT-ja se 
nenehno izobražujejo, za kar v SRC-u letno investirajo 1,5 odstotkov prihodkov. Podjetje 
ima pridobljenih več kot 1000 certifikatov z najrazličnejših področij. Od leta 2002 ima tudi 
certifikat za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000.  
 
V SRC pokrivajo naslednje rešitve: Podatkovna skladišča, Poslovna inteligenca, Odnosi s 
strankami – CRM, Infrastruktura v oblaku, Upravljanje procesov – BPM, eLearning, 
Poslovna uporaba pametnih telefonov in tablic. Izvajajo naslednje storitve: Podpora 
uporabnikom, Obračun plač, Izobraževalni center, IT infrastruktura, Sistemske integracije, 
Komunikacijski inženiring, Najem opreme in storitev. Imajo lastne rešitve, ki so: Origami – 
dokumenti, eHRM – kadri, CarKing – vozila, Event Track – sledljivost, BPMIS – proračun, 
Aplikacije za Android/iOS.  
 
V SRC-u nenehno skrbijo, da so v stiku z najboljšimi praksami z vsega sveta. So aktivni 
člani mednarodnih mrež (Letno poročilo družbe SRC za 2014, str. 5): 
 
- NESSI (Networked European Software & Services Initiative), 
- IDC ICT Forumu, 
- združenja itSMF (IT Service Management Forum), 
- AIIM (The Enterprise Content Management Association) in 
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- TDWI (The Data Warehousing Institute), 
- sodeluje v eSEE iniciativi (Electronic South East Europe). 
 
Da bi naročnikom omogočili dostop do najnovejših tehnologij, sodelujejo z svetovnimi 
velikani informacijskih tehnologij in imajo pri njih pridobljene najvišje možne partnerske 
statuse. Njihovi največji partnerji so Asigra, Business Object, Cisco Systems, EMC2, 
Forrester, Fox IT, Hewlett-Packard, IBM, IronPort, Microsoft, Oracle, ReadSoft, Unica, 
Update software AG, Vmware, WhatsUp Gold, Lenovo (Letno poročilo družbe SRC d.o.o. 
za 2014, str. 5). 
 
V SRC-u pomagajo najuspešnejšim podjetjem, da s povezavo najsodobnejših 
informacijskih tehnologij in optimiziranih poslovnih procesov: 
 
- skrajšajo in pospešijo poslovne procese, 
- znižajo stroške celotnega poslovanja, 
- izboljšajo učinkovitost zaposlenih in znižajo stroške dela, 
- pridobijo in ohranijo več strank kot poprej in več kot tekmeci, 
- izboljšajo in pospešijo poslovno odločanje ter 
- hitreje ustvarijo nove izdelke in storitve, ki bolje zadovoljujejo potrebe kupcev. 
3.2 ANALIZA POSLOVANJA 
V analizi poslovanja sem upoštevala podatke matičnega podjetja SRC. V letu 2014 so bili 
zaključeni vsi planirani projekti na področju storitev in opreme. Aktivnosti pa so bile 
usmerjene tudi v realizacijo podpisanih vzdrževalnih in razvojnih pogodb z obstoječimi 
partnerji. Velik poudarek delovanja družbe SRC v letu 2014 je bil na  pridobivanju novih 
strank. S prodajo računalniške opreme in izvajanjem storitev je družba dosegla rezultate v 
okviru postavljenih planov. 
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Tabela 2: Poslovanje podjetja SRC v obdobju 2012–2014 
2014 2013 2012 Indeks 14/13
Prihodki 26.634.272 26.391.694 29.885.855 101
Odhodki 24.403.983 24.871.128 27.625.928 98
Št. zaposlenih 221 228 276 97
Stroški dela 7.760.221 8.171.676 9.300.703 95
Dodana vrednost 9.990.510 9.692.242 11.560.630 103
Dodana vrednost/zapolenega 45.206 42.510 41.886 106
Stroški dela/zaposlenega 35.114 35.841 33.698 98
Dodana vrednost/zapolenega/mesec 3.767 3.542 3.491 106
Stroški dela/zaposlenega/mesec 2.926 2.987 2.808 98
Razmerje dodana vrednost/stroški dela 1,29 1,19 1,24 109
Čisti dobiček 505.899 491.659 374.338 103
Obveznosti do virov 24.481.502 24.201.337 28.703.446 101
Kapital 7.331.557 7.200.144 6.342.172 102
SRC 
 
Vir: Letno poročilo družbe SRC (2014, str. 12) 
Družba SRC je leta 2014 ustvarila 26.512.988 EUR prihodka, kar je 1 % več kot v letu 
2013. Podjetje beleži višjo realizacijo zaradi ohranjanja kakovosti storitev ter sklepanja in 
obnavljanja pogodb z uspešnimi podjetji. Prihodki na zaposlenega so se v primerjavi s 
preteklim letom povišali za 5 %. V primerjavi z letom 2012 upad prihodkov znaša 11 %, 
največji razlog za to pa je upad prihodkov v celotni panogi zaradi gospodarske krize v 
državi kot tudi zmanjšanih proračunov za IT. 
 
Na odhodkovni strani največji delež predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev, 
kamor štejemo vrednost blaga, stroške porabljenega materiala in druge stroške storitev. 
Prav tako ni zanemarljiv strošek dela v višini 7.760.221 EUR, od tega beležijo 5.753.096 
EUR stroškov za delo zaposlenih iz naslova za mase za bruto plače. Preostanek je podjetje 
namenilo dodatnemu pokojninskemu zavarovanju svojih zaposlenih, regresu ter plačilu 
davkov in prispevkov na plače in drugim stroškom (Letno poročilo družbe SRC za leto 
2014, str. 17). 
 
Družba SRC je v letu 2014 ustvarila čisti dobiček v višini 505.899 EUR, kar pomeni 3 % 
več kot v letu 2013. Družba je poslovala s pozitivnim denarnim tokom iz poslovanja v 
višini 4.208.484 EUR. V letu 2014 je podjetje SRC poslovalo pretežno na slovenskem trgu, 
vse bolj pa so se umerjali tudi na tuje trge, predvsem na trge bivše Jugoslavije.  
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4 ANALIZA ŠIRŠEGA ZUNANJEGA OKOLJA PODJETJA SRC 
Na opredeljeno podjetje je možno gledati kot na podsistem v okviru nekega širšega 
sistema okolja. Podjetje deluje v okolju, ki ga je glede na značilnosti možno razdeliti na 
manjša okolja ali podokolja. Tako okolje podjetja lahko razdelimo vsaj na pet manjših 
celot: gospodarsko okolje, naravno okolje, tehnično-tehnološko okolje, politično-pravno 
okolje in kulturno okolje (Pučko, 2006, str. 8).  
 
V skladu s PESTEL analizo, ki sem jo podrobneje opisala v teoretičnem delu, sem 
analizirala šest podokolij podjetja SRC: gospodarsko, tehnološko, politično, socialno, 
pravno in ekološko. Zunanje okolje predstavljajo spremenljivke, na katere podjetje na 
kratki rok nima vpliva, jih pa pri svojem poslovanju mora upoštevati in se jim prilagajati.  
4.1 GOSPODARSKO OKOLJE 
Evropska komisija je 4. novembra 2014 objavila jesensko gospodarsko napoved za 
evropsko območje in Evropsko unijo kot celoto. Gospodarska rast je bila v letu 2014 šibka, 
a s pozitivnimi obeti za leto 2015 in še močnejšo rastjo v letu 2016, ki naj bi bilo v 
znamenju gospodarske rasti v vseh članicah Unije. Planiran je 1,5 % višji BDP v EU (1,1 
% v evro območju) in v letu 2016 2,0 % višji BDP (1,7 % v evro območju). V Sloveniji je 
bilo v letu 2013 konec recesije in gospodarska rast se je nadaljevala v letu 2014, ki se je 
končalo z 2,4 % rastjo BDP predvsem zaradi visoke rasti izvoza in večjih investicij v 
infrastrukturo. Sanacija bank še naprej obremenjuje državni proračun, vendar se 
predvideva, da bo ta vpliv v prihodnjem obdobju prenehal. Javni dolg naj bi dosegel vrh v 
letu 2015 z višino 82,9 % BDP in se nato začel zmanjševati.  
 
V letu 2015 se predvideva rast BDP v višini 1,7 %, k čemur bo največ pripomogel izvoz, 
prvič po začetku krize pa se bo v letu 2015 občutno povečala tudi zasebna potrošnja, ki se 
bo v letu 2016 še okrepila. Javna potrošnja naj bi v letu 2015 še vedno stagnirala, 
medtem ko naj bi v letu 2016 zopet dočakali njeno rast. V letu 2016 je predvidena 
močnejša rast BDP v višini 2,5 %. Zasebna potrošnja bo glavno gonilo okrevanja, k rasti 
pa bosta še dodatno doprinesla javna potrošnja in neto izvoz. Na poslovanje skupine SRC 
močno vplivajo splošna gospodarska negotovost in večje zahteve bank po hitrejšem 
poplačilu kreditov, kar negativno vpliva na likvidnost podjetja (Letno poročilo družbe SRC 
za 2014, str. 7-8). 
4.2 TEHNOLOŠKO OKOLJE 
Tehnologija danes postaja vse pomembnejša. Razvoj interneta in mobilne tehnologije sta 
za velika podjetja konkurenčna prednost. Storitve računalništva v oblaku (e-pošta, 
programska oprema, prostor za hrambo podatkov, računalniške zmogljivosti itd.) v letu 
2015 najema 17 % podjetij med tistimi z 10 ali več zaposlenimi osebami (v 2014: 15 %). 
Te storitve najemajo v največjem odstotku velika podjetja (v 2015: 39 %, v 2014: 28 %), 
sledijo srednje velika (v 2015: 23 %, v 2014: 20 %) in majhna podjetja (v 2015: 16 %, v 
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2014: 14 %). Očitno je, da se delež podjetij, ki potrebujejo storitve računalništva v 
oblaku, povečuje (STAT, 2015). To je priložnost za podjetje SRC, ki ponuja IT storitve.  
 
Prav tako narašča najemanje storitev za shranjevanje datotek kot storitev računalništva v 
oblaku. Podjetja so v letih 2014 in  2015 v največjem obsegu najemala e-pošto kot 
storitev računalništva v oblaku (10 %). V letu 2015 se je povečal delež podjetij, ki 
najemajo storitve za shranjevanje datotek na 9 % (v 2014: 7 %). 6 % podjetij je 
najemalo pisarniško opremo kot rešitev računalništva v oblaku in storitve gostovanja 
podatkovne baze podjetja kot storitve računalništva v oblaku. 5 % podjetij je najemalo 
finančno-računovodsko programsko opremo kot storitev računalništva v oblaku, 4 % 
podjetij pa programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM oz. Customer 
Relationship Management) in računalniško zmogljivost za poganjanje lastne programske 
opreme podjetja (npr. virtualne procesorje ali pomnilnike) kot storitev računalništva v 
oblaku (STAT, 2015). 
 
Vsi ti podatki kažejo na ugodne trende v tehnološkem okolju, ki predstavljajo priložnost za 
poslovanje podjetja SRC. Podjetje SRC je tehnološko podjetje, ki s pomočjo partnerstva 
svetovnih proizvajalcev strojne in programske opreme ter lastnim razvojem sledi novim 
trendom informacijske tehnologije. Zaradi značaja dejavnosti družbe je razvojni poudarek 
na spoznavanju in uvajanju novih in sodobnih tehnologij ter načrtnem spremljanju 
industrijskih trendov (Letno poročilo družbe SRC za 2014, str. 13). 
4.3 POLITIČNO OKOLJE 
Največ sprememb je na političnem področju podjetjem prinesel vstop Slovenije v EU, saj 
je morala Slovenija kot država članica spremeniti politiko v skladu s politično ureditvijo EU 
in se ji prilagoditi. Politična dimenzija vključitve Slovenije v EU se nanaša predvsem na 
spremenjene mehanizme sprejemanja odločitev na številnih področjih. Gre za prenos 
določenega dela suverenosti pri sprejemanju odločitev. Prav ta proces je mogoče videti z 
druge perspektive kot odpiranje možnosti za Slovenijo, da v okviru EU soodloča o ključnih 
vprašanjih razvoja EU (Setnikar Cankar et. al., 2005, str. 170). Gospodarstvo za svoj 
razvoj potrebuje stabilno politično okolje, vendar se politično okolje v Sloveniji večkrat 
znajde v nemirnem položaju.  
 
Specifika podjetja SRC je, da zelo dobro pozna delovanje državne uprave in je v ta namen 
skupaj z njo razvilo številne rešitve, ki so pripomogle k temu, da so storitve državne 
uprave postale učinkovite in uporabnikom prijazne. Nekatere od teh rešitev so postale 
reference v svetovnem merilu, s čimer se SRC uvršča med kompetentne poznavalce 
procesov v javni upravi in razvijalce celovitih rešitev na tem področju (Letno poročilo 
družbe SRC za 2014, str. 7). 
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4.4 SOCIALNO OKOLJE 
Dejavniki kulturnega okolja vplivajo na vrednote in navade ljudi. Način življenja v Sloveniji 
je predvsem po zaslugi hitrega tehnološkega razvoja vse bolj podoben zahodnjaškemu 
slogu, v katerem so moč, denar in ugled pomembnejši od družine, kar pa dolgoročno 
vsekakor ni ključ do družbenega napredka. V podjetju SRC so prepričani, da so bistvo 
uspeha SRC-a ljudje s srcem. V SRC-u kot vodilnem slovenskemu podjetju na področju 
poslovnih tehnologij že od samega nastanka posebno pozornost posvečajo skrbi za okolje 
in družbo ter podpirajo tiste organizacije, programe in posameznike, ki imajo pozitiven 
učinek na skupnost (Letno poročilo družbe SRC za 2014, str. 12). 
 
V podjetju SRC tako delujejo v skrbi za družbo: 
 
- podpirajo izobraževalne in akademske programe, predvsem pa učinkovito uporabo 
informacijskih tehnologij v izobraževalne namene. Sodelujejo s številnimi 
znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami; 
- poudarjajo intervencijski program medicine ter promocijo preventive oziroma 
zdravega življenja; 
- vlagajo v programe, ki širijo znanje o kulturi in umetnosti in ju približujejo lokalni 
skupnosti. So tradicionalni pokrovitelj Festivala Ljubljana ter pokrovitelj več 
kulturnih dogodkov doma in v tujini; 
- pridružili so se človekoljubnim pobudam, krvodajalski akciji in botrstvu otrokom iz 
socialno ogroženih skupin, kjer po svojih močeh sodelujejo vsi zaposleni. Njihovi 
srčni »eko gverilci« se s številnimi projekti trudijo varovati in izboljšati okolje, v 
katerem delujejo; 
- skrbijo za kakovost življenja zaposlenih, za kar so si prislužili certifikat Družini 
prijazno podjetje.  
 
V podjetju tudi načrtno izobražujejo strokovnjake, predvsem na področju vodenja 
kompleksnejših IKT projektov. Enkrat letno organizirajo dan junakov, ki se je izkazal kot 
odlična valilnica novih idej za ponudbo SRC. Iz poslovnega poročila za leto 2014 so 
razvidne spremembe v izobrazbeni strukturi na dan 31. 12. 2014 glede na 31. 12. 2013.  
Spremembe so bile deloma odraz njihovih prizadevanj za dvig izobrazbene ravni 
zaposlenih, delno pa tudi posledica fluktuacije. Zaposlene spodbujajo k študiju ob delu. 
Višjo stopnjo strokovne izobrazbe so leta 2014 pridobili 3 zaposleni. Število zaposlenih se 
je na osnovi kadrovske racionalizacije v primerjavi s koncem leta 2013 zmanjšalo za 7. 
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Tabela 3: Stopnja izobrazbe zaposlenih v podjetju SRC med letoma 2011–2014 
Stopnja
izobrazbe
Število zaposlenih
31. 12. 2011
Število zaposlenih
31. 12. 2012
Število zaposlenih
31. 12. 2013
Število zaposlenih
31. 12. 2014
Sprememba v
letu 2014
IV. 2 2 2 2 0
V. 97 80 72 64 -8
VI. 39 36 37 40 3
VII. 133 115 100 98 -2
VIII. 16 15 16 16 0
IX. 1 1 1 1 0
Skupaj 288 249 228 221 -7  
Vir: Letno poročilo družbe SRC  (2014, str. 13) 
V Sloveniji je bilo 1. 1. 2014 928.291 prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, kar je 52,74 
% delež glede na celotno populacijo. Višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo je imelo 20,55 
% populacije (STAT, 2015). Višješolski oz. visokošolski izobrazbeni profil pa v matičnem 
podjetju SRC predstavlja najvišji, 62,4 % delež, kar je daleč nad slovenskim povprečjem.  
V podjetju je zaposlenih 15 % analitikov, 35 % razvojnih inženirjev, 18 % vodij projektov 
in 32 % sistemskih inženirjev (SRC, 2015). 
4.5 PRAVNO OKOLJE 
Z raznimi predpisi država postavlja omejitve, po drugi strani pa podjetnikom nudi podporo 
pri doseganju gospodarskih ciljev. Različnost davčnih sistemov držav članic EU je 
povzročila zahteve po harmonizaciji davkov v državah članicah. Slovenija si je po 
osamosvojitvi prizadevala voditi restriktivno davčno politiko, vendar pri tem ni bila 
najuspešnejša. Vodila je namreč predvsem pasivno davčno politiko, prevladovala pa je 
aktivna denarna politika. Zaradi slabšega socialnega položaja in velike brezposelnosti so 
se pojavile težnje po aktivnejši davčni politiki. Zaradi tega je na primer prišlo do 
pokojninske reforme in povišanja starostne meje za pridobitev pokojnine in zmanjšanega 
obsega pravic bodočih upokojencev (Setnikar Cankar et. al., 2005, str. 219). 
 
Davčna struktura je eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na likvidnost in poslovanje 
podjetja, ker davki predstavljajo visok delež tekočih odlivov podjetja. Pravno okolje 
podjetju prinaša tudi izpostavljenost določenim tveganjem (Letno poročilo družbe SRC za 
2014, str. 13): 
 
- valutno tveganje: gre za tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala 
zaradi spremembe deviznih tečajev. Valutno tveganje je v takih primerih 
zavarovano s terminskimi pogodbami. Podjetje SRC v letu 2014 ni sklenilo 
tovrstnih pogodb; 
- obrestno tveganje: tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi 
spremembe tržnih obrestnih mer. V letu 2014 so imele tržne obrestne mere 
tendenco rasti; 
- kreditno tveganje: tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem 
instrumentu, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. 
SRC ima kredite zavarovane z akceptnimi nalogi; 
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- plačilno sposobnostno tveganje: dnevno likvidnost SRC upravlja pretok 
kratkoročnih in dolgoročnih napovedi denarnih tokov in rednim plačevanjem 
obveznosti do dobaviteljev. 
4.6 EKOLOŠKO OKOLJE 
V podjetju SRC se zavedajo trajnostnega razvoja in pomena zdravega okolja, zato veliko 
svojih aktivnosti usmerjajo v ekologijo in skrb za okolje (Letno poročilo družbe SRC za 
2014, str. 12), in sicer: 
 
- so sponzor športa in športnikov, povezanih z naravo in ekstremno zahtevnostjo; 
- podpirajo izobraževalno iniciativo, ki promovira zaščito našega okolja in pravilno 
uporabo naravnih virov; 
- so član Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj. Njihovi srčni 
»eko gverilci« se s številnimi projekti trudijo varovati in izboljšati okolje, v katerem 
delujejo. 
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5 ANALIZA OŽJEGA ZUNANJEGA OKOLJA PODJETJA SRC 
Okolje delovanja podjetja vključujejo sile, ki na delovanje podjetja vplivajo bolj 
neposredno in običajno bolj kratkoročno (Hočevar, et al., 2003, str. 18). V tem poglavju 
sem analizirala položaj firme SRC d.o.o. v njenem panožnem okolju. Osnova za analizo je 
Porterjev model petih sil, ki sem ga podrobneje predstavila v teoretičnem delu.  
5.1 POGAJALSKA MOČ DOBAVITELJEV 
Dobavitelji so močni, kadar lahko brez večjih posledic zase spreminjajo cene ali kakovost 
svojih proizvodov. Oboje ima velik vpliv na dobičkonosnost podjetij v panogi. Ta vpliv je 
še posebej izrazit, če podjetja spremenjenih pogojev ne morejo prenesti na kupce. Močni 
dobavitelji podjetjem v panogi odtegujejo dobičke in zmanjšujejo dobičkonosnost panoge. 
Pojem dobavitelja lahko razširimo tudi na dobavo znanja, kvalificirane delovne sile in 
kapitala. Pomembno je proučevati tudi dobavitelje dobaviteljev, saj imajo preko 
dobavitelja vpliv na proučevano podjetje (Jaklič, 2005, str. 328).  
 
SRC ima v 98 % vrednosti stalne dobavitelje, 2 % pa se dopušča postopkom ocenjevanja 
in izbire dobaviteljev med več možnimi dobavitelji iste opreme. Nabavni oddelek v SRC-u 
enkrat letno, praviloma v začetku poslovnega leta, naredi revizijo sodelovanja z dobavitelji 
v preteklem obdobju. Sposobnost možnih dobaviteljev ocenijo v skladu z izbranimi merili 
na podlagi razpoložljivih splošnih podatkov o dobaviteljih, zbranih ponudbah in podatkov o 
preteklem sodelovanju. Neaktualne izločijo iz nabora, preostale dobavitelje ponovno 
ocenijo in odobrijo za nadaljnje sodelovanje. Podatke pridobivajo s pomočjo ERP sistema  
Microsoft Dynamics NAV, preko katerega vodijo poslovni proces od priprave ponudbe do 
realizacije oz. dobave in izvedbe.  
 
Dobavitelje ocenjujejo tudi na podlagi naslednjih kriterijev: 
 
- plačilni kriteriji (najmanj 30 dni od datuma dobave ali več; dodaten popust v 
primeru avansa), 
- proizvajalec uveljavljene blagovne znamke z neposredno dobavo, 
- status dobavitelja – ekskluzivni dobavitelj (distributer ali zastopnik) ali 
preprodajalec določene opreme za Slovenijo, 
- preteklo sodelovanje z dobavitelji (vsaj dveletno utečeno sodelovanje), 
- prevzem in dobava opreme v SRC-u, 
- število reklamacij, najmanj 5 %, 
- datum dobave (skladišče), 
- ekskluzivnost servisiranja v Sloveniji, 
- reference v Sloveniji, 
- zahteve oziroma priporočila kupcev. 
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Dobavitelji so z različnih področij in za SRC predstavljajo pomembne partnerske odnose, 
zato lahko govorimo, da je pogajalska moč dobaviteljev relativno močna.  
5.2 POGAJALSKA MOČ KUPCEV 
Kupci izrabljajo svojo potencialno moč za doseganje določenih ciljev. Ti se med seboj 
razlikujejo, vendar so najpogostejši znižanje cen ter povečanje kakovosti in dodatnih 
storitev. Z doseganjem teh ciljev podjetjem iz panoge odtegujejo dobiček in s tem 
zmanjšujejo dobičkonosnost panoge. Nemalokrat s tem povzročijo, da podjetja v panogi 
za pridobitev posla cenovno tekmujejo med seboj (Jaklič, 2005, str. 328). 
 
Skupina SRC je tržno usmerjena na pet tržnih segmentov: finančna industrija, javna 
uprava, telekomi/logistika, proizvodnja/trgovina in zdravstvo. Kompleksne mrežne 
povezave in zahtevni naročniki izražajo potrebe po vrhunskih in kakovostnih storitvah, ki 
jih SRC s svojimi storitvami in znanjem svojih strokovnjakov uspešno zadovoljuje (Letno 
poročilo družbe SRC za 2014, str. 6). Pogajalska moč kupcev podjetja SRC je visoka.  
5.3 NEVARNOSTI NASTOPA SUBSTITUTOV 
Konkurenca v panogi ni omejena le na podjetja znotraj panoge in potencialna nova 
podjetja, ampak jo sestavljajo tudi podjetja, ki proizvajajo substitute. Gre za proizvode 
oziroma storitve, ki so sicer različne od tistih, ki jih proizvaja obravnavana panoga, vendar 
zadovoljujejo enake potrebe. Če postanejo substituti privlačnejši v smislu cene in/ali 
delovanja, je precej verjetno, da bo kupec preusmeril svoje nakupe. Substituti omejujejo 
dobičkonosnost panoge s tem, da določajo maksimalne cene proizvodov oz. storitev 
panoge. Konkurenčnost oz. grožnja substitutov je večinoma odvisna od stroškov, ki jih 
ima kupec pri prehodu z enega izdelka oz. storitve na substitut in stopnje 
nadomestljivosti, ki izhaja iz percepcije kupcev (Jaklič, 2005, str. 329).  
 
V primeru SRC-a obstaja precejšnja grožnja subsitutov, saj je na trgu veliko manjših 
podjetij z ''dumpingško'' ponudbo, tako da mora SRC nenehno spremljati morebiten vstop 
novih igralcev na trg. Velik del sprememb se nanaša na prihod pametnih telefonov, s 
pomočjo katerih se danes generirajo nove potrebe. Vse več je potreb po mobilnih 
aplikacijah, ki so dostopne v svetovnih trgovinah, kot so Marketplace, Apple Store, 
Microsoft Store, Amazon itd. 
5.4 KONKURENTI V PANOGI 
SRC ima v Sloveniji močno konkurenčno okolje. Največji konkurenti v panogi so: 
Comtrade d.o.o., S&T Slovenija d.d., NIL d.o.o. in Marand Inženiring d.o.o.  
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Tabela 4: Pregled poslovanja za leto 2014 podjetij IKT v Sloveniji 
SRC Comtrade d.o.o. S&T d.d. NIL d.o.o. Marand d.o.o.
Prihodki 26.634.272 41.667.328 28.305.280 22.360.649 16.074.048
Odhodki 24.403.983 37.055.221 27.633.738 20.713.921 14.727.643
Št. zaposlenih 221 566 167 113 95
Stroški dela 7.760.221 8.491.480 7.571.969 5.893.963 3.938.219
Dodana vrednost 9.990.510 13.103.587 8.243.511 7.540.691 5.284.624
Dodana vrednost/zapolenega 45.206 23.151 49.362 66.732 55.628
Stroški dela/zaposlenega 35.114 15.003 45.341 52.159 41.455
Dodana vrednost/zapolenega/mesec 3.767 1.929 4.114 5.561 4.636
Stroški dela/zaposlenega/mesec 2.926 1.250 3.778 4.347 3.455
Razmerje dodana vrednost/stroški dela 1,29 1,54 1,09 1,28 1,34
Čisti dobiček 505.899 4.197.004 944.170 928.751 462.870
Obveznosti do virov 24.481.502 41.477.311 15.845.433 18.832.849 13.585.766
Kapital 7.331.557 23.522.373 5.489.252 11.896.037 9.413.805
2014
 
Vir: AJPES (2015) 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je matično podjetje SRC po prometu med 3 največjimi 
ponudniki IT storitev v Slovenji, obenem pa edino v 100 % lasti domačih lastnikov. 
Podjetje Comtrade d.o.o. je mednarodno podjetje, specializirano za razvoj programskih 
rešitev, in veliko konkurenco podjetju SRC predstavlja prav na področju programskih 
rešitev za finančne institucije in rešitev v javni upravi. S&T d.o.o. je prav tako podjetje v 
tuji lasti in z ustanovitvijo nove strateške enote za Outsorcing na nivoju skupine največjo 
konkurenco podjetju SRC predstavlja na tem področju. Podjetje NIL d.o.o. je 
specializirano podjetje na področju podatkovnih komunikacij – povezuje računalniške 
sisteme in omrežja v celotno infrastrukturo, zato agresivno zavzema tržišče in največjo 
konkurenco SRC-u predstavlja v tem delu. Podjetje Marand d.o.o. mu je največja 
konkurenca na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informacijske podpore 
poslovnih procesov. 
 
Po podatkih iz Tabele 5 lahko potrdim hipotezo 1:  Podjetje SRC je eno izmed 
vodilnih IT podjetij v Sloveniji in uspešno ohranja svoj tržni delež.  
Podjetje SRC je med tremi vodilnimi IT podjetji in uspešno ohranja svojo pozicijo na trgu. 
5.5 NEVARNOSTI VSTOPA NOVIH KONKURENTOV 
Z večjo digitalizacijo na trg vstopajo manjša podjetja, ki so fleksibilnejša od večjih 
tekmecev in zaradi nižjih stroškov tudi konkurenčnejša. V SRC-u se tega zavedajo, zato 
nenehno spremljajo tržno situacijo in se ji prilagajajo. Velik del nevarnosti na trgu 
predstavlja agresivno, samostojno nastopanje tujih ''principalov'', to so v veliki meri 
ameriške korporacije IBM, Microsoft in Hewlett-Packard, ker opremo in storitev ponujajo 
globalno, zato jim SRC cenovno ne more konkurirati. Lahko pa jim konkurira z lokalno 
prisotnostjo in asistenco lokalnega strokovnjaka. V primeru težav globalni ponudnik ni 
dolžan podati informacij o tem, kaj je narobe in kdaj bodo težave odpravljene. Po 
izkušnjah, ki jih ima podjetje SRC s svojimi strankami, je to tisto, kar njihove kupce 
prepriča, da se na koncu odločijo za lokalnega ponudnika. Zato je to njihova konkurenčna 
prednost. Del konkurence so posamezniki, ki so zaradi lastnih interesov ali zaradi propada 
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podjetij ustanovili lastna nova podjetja ter s svojim znanjem in poznanstvi ustvarili novo 
vejo konkurentov na IT področju.  
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6 SWOT ANALIZA PODJETJA SRC 
V nadaljevanju sem analizirala prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti podjetja 
SRC. Na podlagi analize rezultatov predlagam strateške usmeritve, za katere menim, da 
bodo pripomogle k izboljšanju poslovanja podjetja. Pri SWOT analizi sem se najprej 
osredotočila na notranje dejavnike: prednosti in slabosti, v nadaljevanju pa še na zunanje 
dejavnike: priložnosti in nevarnosti.  
6.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI 
V prvem delu je prikazana analiza prednosti in slabosti podjetja SRC. Na prednosti in 
slabosti lahko podjetje neposredno vpliva s svojimi strateškimi odločitvami. V prvi fazi je 
pomembno, da se podjetje svojih prednosti in slabosti zave in jih ustrezno identificira. 
Nato se je smiselno posvetiti vsaki od posameznih ugotovitev, jo ustrezno ponderirati in 
zavzeti stališče, kako še bolj izkoristiti prednosti in kako slabosti spremeniti v priložnosti.  
6.1.1 PREDNOSTI  (STRENGTHS)  
Na podlagi dostopnih podatkov o poslovanju sem podrobneje analizirala dejavnike, ki v 
podjetju SRC predstavljajo notranjo moč podjetja in vodijo k njegovi konkurenčni 
prednosti. Kot ključne prednosti v podjetju lahko izpostavim: 
 
- Reference: veliko uspešno zaključenih projektov 
SRC ima izkušnje tako z majhnimi kot tudi velikimi projekti, v katere so bile 
vključene multidisciplinarne projektne skupine z več člani. Z njihovo pomočjo si je 
podjetje pridobilo naziv zaupanja vreden partner velikim podjetjem in institucijam, 
ob enem pa si s pomočjo primerov dobre prakse pridobiva nove kupce. 
 
- Partnerstva: partnerski odnos z velikimi IT podjetji Microsoft, Cisco System, IBM, 
Hewlett-Packard, Oracle, Lenovo in sodelovanje z različnimi partnerji 
S pomočjo partnerstev svetovno znanih proizvajalcev stojne in programske opreme 
ustvarjajo inovativne rešitve z najsodobnejšimi tehnologijami. Imajo dostop do 
različnih tehnologij, ki jih lahko združijo, testirajo in prilagodijo svojim strankam, 
da so lahko konkurenčnejše v današnjem svetu.  
 
- Znanje: strokovne izkušnje na področju javne uprave, zdravstva in bank 
Z dolgoletnim sodelovanjem uspešno pomagajo ustanovam izboljšati učinkovitost. 
Beležijo ugodne rezultate na področju znižanja stroškov poslovanja z državljani, 
krajšanja in pospešitve uradnih postopkov, nižanje stroškov dela ter na splošno 
večje zadovoljstvo državljanov z javnimi službami in zdravstvenimi storitvami. 
 
- Profesionalnost: visoko kvalificirani strokovnjaki v podjetju 
Podjetje stalno izobražuje svoje zaposlene, da sledijo svetovnim trendom, pridobili 
so več certifikatov ter najvišje statuse. Priznan jim je visok nivo strokovnosti ekip. 
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- Strateške stranke: uspešno sodelovanje z velikimi slovenskimi podjetji in 
institucijami. 
Obstoječim strankam mora SRC ostati zaupni partner in z njimi povečevati tržni 
delež. 
 
- Zagnanost posameznikov: nekaj posameznikov v podjetju se trudi z inovacijami 
in spodbujanjem ostalih k pozitivni klimi v podjetju. To je najbolje vidno na dnevu 
junakov, ko prikažejo nove ideje za ponudbo SRC-a. 
 
- Velikost: eno največjih IT podjetij v Sloveniji (edino v slovenski lasti).  
Je eno redkih podjetij, ki ni doživelo prevzema. Z velikim številom visoko 
kvalificiranimi kadrov in uspešno zaključenih projektov ima velik potencial za 
povečanje tržnega deleža v Sloveniji in tujini. 
 
- Vodstvo: usklajena in uigrana vodstvena ekipa.  
Vodstveno ekipo sestavljajo ljudje, ki so v SRC-u že vrsto let in rastejo skupaj s 
podjetjem. Člani vodstvene ekipe so medsebojno usklajeni, stremijo k skupnim 
ciljem družijo jih podobni interesi.  
 
- Izkušnje: prisotnost na slovenskem trgu že 27 let. 
V dalj kot četrt stoletja trajajočem obdobju je bilo izvedenih veliko uspešnih 
projektov in pri tem pridobljenih veliko izkušenj in novega  znanja. V tem času so 
se utrdila tudi dolgoletna partnerstva s principali in kupci.  
 
- Mednarodna prisotnost: hčerinska podjetja v več državah JV Evrope.  
S pomočjo lokalnih podjetij lažje pridobivajo posle predvsem v državah bivše 
Jugoslavije. 
6.1.2 SLABOSTI (WEAKNESSES)  
Vsako podjetje mora pod drobnogled vzeti tudi svoje slabosti, ki prav tako kot prednosti 
izhajajo iz notranjega okolja podjetja. V nadaljevanju podajam nekaj dejavnikov, ki jih 
lahko opredelim kot slabosti v poslovanju podjetja SRC. Podjetje mora stremeti k temu, 
da se slabosti zaveda, jih poskuša odpraviti ali pa jih celo spremeniti v priložnosti. Pregled 
dejavnikov, ki sem jih v poslovanju podjetja SRC opredelila kot slabosti:  
 
- Finance: šibek denarni tok in visoka stopnja zadolženosti.  
Podjetje za svoj dolgoročni razvoj potrebuje finančno stabilnost in ustrezno 
količino denarnih sredstev. Za finančno stabilnost mora znižati odvisnost 
financiranja od tujih virov. Velik problem predstavlja plačilna nedisciplina kupcev. 
Podjetje mora poslovati stabilno, kar pomeni, da mora slediti realizaciji letnega 
plana prihodkov. To lahko doseže z ohranjanjem obstoječih strank ter hkrati s 
povečevanjem števila ključnih strank in tržnega deleža. 
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- Stroškovna neučinkovitost: zaključek vseh projektov ne glede na stroške.  
V preteklosti je zaradi neuspešnega vodenja projektov prišlo do odstopanja 
realizirane porabe virov od pogodbene kalkulacije. Zaradi različnih dejavnikov je 
prišlo tudi do časovnih odstopanj izvedbe projektov. Podjetje mora v prihodnosti to 
popraviti, prav tako pa povečati kakovost in produktivnost. 
  
- Ponudba: na določenih segmentih nejasna in zastarela ponudba. 
Zaradi hitrega razvoja mobilnih aplikacij in aktivnosti, povezanih z njimi, definirajo 
disciplino, znano danes pod imenom App ekonomija, ki ji podjetje SRC težko sledi. 
Podjetja morajo biti sposobna hitrega prilagajanja spremembam, kar pa je za 
velike sisteme, kot je SRC, včasih problematično. 
 
- Varčevalni ukrepi: zaradi zmanjšanja plač se je močno zmanjšala motivacija 
zaposlenih, prišlo je visoke obremenjenost zaposlenih.  
Zaposleni za nastalo situacijo delno krivijo vodstvo, ne upoštevajo pa dejstva, da 
je do tega pripeljala gospodarska kriza. Bojijo se za delovna mesta in namesto z 
iskanjem možnih rešitev in izboljšav delovanja se ukvarjajo z iskanjem razlogov, 
zakaj se nič ne da spremeniti. Še vedno se preveč delijo na »nas« in »njih«, pri 
čemer so »mi« vedno brez krivde za kar koli, medtem ko so »oni« krivci za nastalo 
situacijo. Tako stanje velikokrat blokira razvoj in vodi v propad. To stanje lahko 
razreši le vodstvo, ki mora doseči zavedanje o skupni odgovornosti tako za uspeh 
kot tudi za neuspeh. Vzpostaviti morajo organizacijsko kulturo in nagrajevati 
iniciativnost ter dopuščati učenje na napakah, ne pa jih za vsako ceno strogo 
sankcionirati.  
 
- Togost: počasno prilaganje novostim. 
Kot je bilo že omenjeno, ima SRC kot velika organizacija problem s fleksibilnostjo 
in hitrim prilagajanjem na spremembe v okolju.  
 
- Širitev: ni jasne strategije za vstop na tuje trge (izven JV Evrope). 
Zaradi gospodarske negotovosti ni jasnih ciljev za vstope na tuje trge. 
 
- Prilagajanje: visok delež projektov po naročilu in njihova neponovljivost.  
Večina velikih projektov je delanih na ključ in so žal neponovljivi. 
 
- Managerska struktura: na precej odgovornih mestih so mladi kadri, ki ne 
zmorejo biti samostojni nosilci na velikih projektih.  
 
- Nestrokovnost: v podjetju je premalo strokovnjakov za vodenje kompleksnejših 
projektov, kljub temu da podjetje veliko vlaga v izobraževanje in profesionalnost 
zaposlenih.  
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6.2 PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
Priložnosti in nevarnosti se nanašajo na zunanje dejavnike iz okolja, na katere podjetje 
nima vpliva in se jim lahko le prilagodi. Sledi analiza zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na 
poslovanje podjetja SRC. 
6.2.1 PRILOŽNOSTI (OPPORTUNITIES)  
Okolje, v katerem podjetje posluje, nudi kar nekaj priložnosti, ki jih mora podjetje zaznati 
in jih čimprej izkoristiti, da ohrani in v prihodnjih letih celo poveča obstoječi tržni položaj 
na trgu ter da si omogoči nadaljnji razvoj. Opozoriti želim na nekaj potencialnih možnosti 
in priložnosti, ki lahko pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja:  
 
- Poslovanje s tujino: sodelovanje s tujimi ustanovami pri velikih projektih v 
tujini.  
Z znanjem in izkušnjami na področju javne uprave in zdravstva ima podjetje SRC 
veliko priložnosti v tujini. S pomočjo referenc in dobre prakse lahko ponovijo 
uspešne projekte tudi v tujini. S specializacijo, primerno promocijo in hitrim 
odzivnim časom morajo proaktivno iskati stranke tudi v tujini. 
 
- Informatizacija: vlaganja v informatizacijo zdravstva. 
V zdravstvu je še veliko potenciala za razširitev storitev in rešitev, ki bi pomagale 
zdravstvenemu osebju omogočiti celovit pregled nad pacientom. Velik potencial v 
bolnišnicah predstavlja računalnik ob postelji. To so obposteljni terminali, ki na eni 
strani pacientom nudijo dostop do multimedijskih vsebin (TV, splet, igre itd.), na 
drugi strani pa zdravstvenemu osebju varen vpogled zdravstvenih podatkov 
pacientov. 
 
- Racionalizacija: varčevalni ukrepi velikega števila podjetij odpirajo več 
priložnosti za outsourcing in cloud.  
Ker želijo podjetja ukiniti investicijske stroške za infrastrukturo, znižati operativne 
stroške, obvladovati tveganja, se jih vse več odloča za oblačne storitve. Velik del 
predstavlja tudi varnost s povezovanjem navzven.  
SRC ima veliko referenc tako na lastnem kot tudi na javnem oblaku. Podjetjem 
nudijo pomoč tako pri prehodu na javni oblak, kot tudi s storitvami od hrambe do 
upravljanja celotne infrastrukture na lastnem oblaku.  
 
- Amortizacija: stranke morajo zamenjati oziroma obnoviti zastarelo opremo. 
Doba nakupa nove strojne opreme se je s 3 let povišala na 5 let. Prav tako nove 
programske opreme zahtevajo posodobitev strojne opreme. 
 
- Prilagoditev: prilagoditev celotnih IT sistemov s pojavom pametnih telefonov. 
S pojavom pametnih telefonov in generacije Y se na področju prilagajanja celotnih 
IT sistemov odpirajo nove potrebe. Tu je velika priložnost v upravljanju delovnih 
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mest, poleg računalnikov pa to vključuje tudi telefone in tablice. Vse več 
priložnosti predstavljajo mobilne aplikacije. Aplikacije nas spremljajo povsod, tako 
v zasebnem kot tudi poslovnem življenju. 
 
- E-poslovanje: širjenje ponudbe bank in zavarovalnic na elektronskih in mobilnih 
kanalih. Zaradi porasta uporabe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov se 
povečujejo tudi potrebe po prilagoditvi bančnih in zavarovalniških storitev.  
 
- Internet Of Things: digitalizacija. 
Digitalizacija omogoča dodano vrednost finančni plati kot tudi razvoju družbe, 
izboljšanju življenja, povečanju varnosti, poenostavljanju opravil itd. Digitalizacija 
analognega sveta omogoča enostavno strukturiranje, shranjevanje in kasnejše 
dostopanje do podatkov. Del te veje kot velik potencial predstavljajo pametna 
električna omrežja (Smart Grids) na področju elektroenergetike. 
 
Na podlagi izkazanih priložnosti lahko potrdim hipotezo 2: Podjetje SRC ima dovolj 
priložnosti za povečevanje tržnega deleža v obdobju od 2015–2017. 
6.2.2 NEVARNOSTI (THREATS)  
Današnji čas zaznamuje izjemno hitro spreminjajoče se okolje, zato mora podjetje 
nenehno preverjati in utrjevati svoj položaj na trgu. Hkrati mora biti dovolj hitro, da lahko 
zazna potencialne nevarnosti v okolju, se jim prilagodi ali jih celo spremeni v priložnosti. 
Podajam nekaj nevarnosti, ki prežijo na podjetje iz okolja: 
 
- Konkurenca v tujini: močna in agresivna ponudba storitev s strani tujih 
partnerjev kot konkurentov.  
Vedno večjo konkurenco predstavljajo tuji ''principali'', predvsem Microsoft, HP in 
IBM, ki storitev ponujajo globalno in jim cenovno ne morejo konkurirati.  
 
- Konkurenca doma: večja konkurenca manjših podjetij in ''dumpingške'' cene. 
Na trgu se pojavlja vse več manjših podjetij s specifičnimi znanji, z manjšimi 
stroški in posledično nižjimi cenami. Posledica pomanjkanja povpraševanja je tudi, 
da je na trgu vse več podjetij z ''dumpingškimi'' ponudbami. Ponudniki IT storitev 
se morajo boriti za vsak projekt, medtem ko je ekonomska korist edini argument 
za naložbo. Po drugi strani se trg IT razvija še hitreje in morajo nenehno vlagati v 
novosti, izobraževati kader. 
 
- Manjše povpraševanje: zniževanje naložb v IT. 
Zaradi gospodarske krize in varčevalnih ukrepov podjetij se znižujejo naložbe v 
informacijsko tehnologijo. Posledica pomanjkanja povpraševanja so ''dumpinške'' 
ponudbe in zmanjšanje kakovosti IT. 
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- Gospodarska kriza: poslabšanje poslovanja ključnih strank ter posledično 
zaustavitev IT projektov, izpad strank. 
V gospodarski krizi se je velikim podjetjem finančno stanje poslabšalo in imajo 
velike likvidnostne težave, zato so podjetja zadržana in previdna pri novih projektih 
in vlaganju v IT.  
 
- Razvrednotenje IT storitev: stranke si predstavljajo, da se stvari lahko 
neprestano spreminjajo, prilagoditve pa želijo brezplačno. 
 
- Fluktuacija zaposlenih: odhod zaposlenih z redkimi strokovnimi in vsebinskimi 
znanji. 
 
- Finančna kriza: plačilna nedisciplina in finančna kriza kot posledica slabih 
makroekonomskih razmer v svetu, neodzivnost bank, spreminjanje pogojev 
kreditiranja.  
Z izboljšano plačilno disciplino bi se podjetju povečala likvidnost in zmanjšala 
vrednost letnega odpisa terjatev. 
 
- Zmanjšan obseg prihodkov: nedoseganje plana in posledično nezmožnost 
odplačevanja dolga.  
 
Glede na navedene podatke ovržem hipotezo 3: Nevarnosti iz širšega okolja ne 
vplivajo na poslovanje podjetja SRC.  
To ne drži, ker nevarnosti iz širšega okolja zelo vplivajo na poslovanje podjetja SRC. 
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7 ZAKLJUČEK  
Da lahko podjetje napreduje in se razvija v pozitivni smeri, mora vedeti, kakšen je njegov 
položaj na trgu v primerjavi s konkurenco. Za to pa potrebuje kakovostne informacije iz 
okolja, v katerem posluje. Z namenom, da bi podjetju SRC predlagala smiselne strateške 
usmeritve, ki bodo pozitivno vplivale na uspešnost poslovanja, sem skušala z enostavno in 
razumljivo analizo ovrednotiti vse temeljne zmožnosti podjetja ter analizirati okolje, v 
katerem posluje. To sem storila s pomočjo analize širšega in ožjega okolja podjetja ter s 
SWOT analizo. Predstavila sem prednosti in slabosti podjetja ter njegove priložnosti in 
nevarnosti, vse to pa je služilo kot osnova za oblikovanje smiselnih strateških usmeritev. 
 
Iz analize je razvidno, da se podjetja danes soočajo s kar nekaj izzivi, ki jih ovirajo pri 
doseganju boljših poslovnih rezultatov in rasti. Z upoštevanjem analize širšega okolja sem 
ugotovila, da sta največji priložnosti za podjetje SRC širitev na tuje trge in oblačne 
storitve. Zaradi vedno večjega tehnološkega napredka in spreminjanja načina poslovanja 
so priložnosti na omenjenem področju toliko bolj uresničljive. Največjo nevarnost 
predstavlja finančna situacija zaradi negotovih razmer, v katerih posluje danes večina 
podjetij. Poslovanje podjetja SRC pa je odvisno predvsem od njihovih kupcev – to je 
podjetij, ki poslujejo v teh negotovih tržnih razmerah. Veliko nevarnost predstavlja tudi 
plačilna nedisciplina, ki vodi v zmanjšanje števila strank.  
 
S pomočjo glavnih prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti sem oblikovala 
naslednje smiselne strateške usmeritve, ki bi podjetju SRC v prihodnje pomagale do 
poslovne uspešnosti: 
 
1. Izkoristiti reference in znanja za pridobivanje projektov v tujini. 
Tu izpostavljam znanje in izkušnje na področju javne uprave in zdravstva, ki jih 
ima podjetje SRC. S pomočjo referenc in dobre prakse lahko pridobi uspešne 
projekte tudi v tujini.  
 
2. Zmanjšati zadolženost in sprostiti sredstva za razvoj in stimuliranje zaposlenih. 
Osnovni cilj poslovanja podjetja je doseganje ustrezne likvidnosti za nemoteno 
poslovanje in večjo donosnost. Podjetje za svoj dolgoročni razvoj potrebuje 
finančno stabilnost in ustrezno količino denarnih sredstev, ki jih potrebuje za svoj 
razvoj in tudi za vlaganje v kadre, so gonilna sila podjetja. 
 
3. Obdržati ključne ljudi s specifičnimi znanji. 
Ljudje so ključ do uspeha, zato se morajo vodilni potruditi, da primerno stimulirajo 
ključne posameznike, da ne odidejo h konkurenci. 
 
4. Nadgradnja sistema nadzora in izterjave plačil kupcev. 
Za izboljšanje plačilne discipline bi bilo smiselno uvesti model plačevanja, vezan na 
boniteto posamezne stranke. V primeru zaznavanja večjih zamud pri plačilu 
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predlagam uvedbo plačil po predračunu. Enako velja za stranke, s katerimi 
podjetje posluje prvič. 
 
Uresničevanje strategije je izjemno zapleten, natančen in zahteven postopek, saj mora 
zajemati celoto in vključevati ter povezovati vse komponente v podjetju. V veliki meri so 
potrebne spremembe na vseh področjih, največjo težo pa imajo še vedno zaposleni, ki so 
gonilo razvoja podjetja.  
 
Vezano na hipoteze, ki sem jih zastavila na začetku diplomskega dela, lahko podam 
naslednje sklepe: 
 
H1:  Podjetje SRC je eno izmed vodilnih IT podjetij v Sloveniji in uspešno 
ohranja svoj tržni delež. To hipotezo potrdim. 
 
H2: Podjetje SRC ima dovolj priložnosti za povečevanje tržnega deleža v 
obdobju od 2015–2017. To hipotezo potrdim. 
 
H3: Nevarnosti iz širšega okolja ne vplivajo na poslovanje podjetja SRC.            
To hipotezo ovržem. 
 
Analizo sem izdelala na osnovi javno dostopnih podatkov. Ti podatki so služili kot vir 
bistvenih informacij o poslovanju podjetja, hkrati pa je omejen dostop do podatkov 
predstavljal tudi omejitev pri mojem delu. V analizi sem se osredotočila izključno na 
matično podjetje SRC.  
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